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Реферат 
 
 
Выпускная квалификационная работа содержит 84 страниц, 11 таблиц, 
17 формул, 6 рисунков, 56 источников  
Ключевые слова: чрезвычайная ситуация, чрезвычайная ситуация на 
акватории, наводнение, маломерное судно, спасательное маломерное судно, 
спасательное формирование, аварийно-спасательные работы на воде, 
спасательный катер. 
Объект исследования - организация и введение аварийно-спасательных 
работ на водоемах и эвакуация пострадавших из зоны чрезвычайной ситуации 
маломерным судном. 
Предметом исследования является проектирование спасательного 
плавательного средства с необходимым оборудованием для проведения 
эвакуации пострадавших. 
В процессе работы были проанализированы спасательные маломерные 
суда и спроектировано спасательное судно для ведения спасательных работ.  
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Abstract 
 
 
The final qualifying work contains 84 pages, 11 tables, 17 formulas, 6 
drawings, 56 sources 
Keywords: emergency situation, emergency situation in the water area, flood, 
small vessel, rescue small vessel, rescue formation, rescue operations on the water, 
rescue boat. 
The object of the study is the organization and introduction of rescue 
operations on reservoirs and the evacuation of victims from the emergency zone by a 
small vessel. 
The subject of the study is the design of a rescue swimming device with the 
necessary equipment for the evacuation of victims. 
In the process of work, salvage small vessels were analyzed and a rescue 
vessel designed for rescue operations was designed. 
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Определение, обозначение, сокращения, нормативные ссылки 
 
 
В данной работе применены следующие термины с соответствующими 
определениями:  
Чрезвычайная ситуация: это обстановка, сложившаяся на определенной 
территории в результате бедствия, которая может повлечь или повлекла за 
собой человеческие жертвы, ущерб окружающей среде, и нарушение условий 
жизнедеятельности людей [1]. 
Гражданская оборона: это специально разработанная система действий и 
мероприятий, выражающихся в защите населения, культурных и материальных 
ценностей [1]  
Аварийно-спасательное формирование: это структура, предназначенная 
для проведения аварийно-спасательных работ [2]. 
Водный объект: скопление природных вод на земной поверхности, 
обладающих определённым гидрологическим режимом [4]. 
Чрезвычайная ситуация на море и водных бассейнах: это состояние, при 
котором в результате возникновения источника ЧС (природный, техногенный, 
биолого-социальный или военный) нарушаются нормальные условия жизни и 
деятельности людей и мореплавания, возникает угроза их жизни и здоровью, 
наносится ущерб имуществу населения, морским (речным) объектам, водной 
флоре и фауне [13]. 
Обозначение и сокращения  
АСР - аварийно-спасательные работы;  
ЧС - чрезвычайная ситуация; 
ПАСР - поисковые аварийно-спасательные работы;  
КС - катер спасательный; 
ГИМС - государственная инспекция по маломерным судам;  
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МЧС - министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайной 
ситуации и ликвидации последствий стихийных бедствий;  
АО - аварийный объект;  
Нормативные ссылки: 
ГОСТ 12.1.010-76 ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования;  
ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования ; 
ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие 
требования безопасности; 
ГОСТ 12.1.009-76 ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и 
номенклатура видов защиты;  
ГОСТ 12.2.011-75 ССБТ. Машиностроительные и дорожные общие 
требования безопасности; 
ГОСТ 20.39.108-85 Система общих технических требований по 
эргономике, обитаемости и технической эстетике. Номенклатура и порядок 
выбора;  
ГОСТ 27.002-89 Надежность в технике. Основные понятия, термины и 
определения. 
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Введение 
 
 
Стихийные бедствия представляют собой явления природы, которые 
создают экстремальные ситуации, результатом, которого является нарушение 
жизнедеятельности людей и нормальной работы объектов. Данные явления 
пока еще не подвластны человеку в полной мере и, наносят государству, 
экономике и населению огромный ущерб. 
Наводнение является опасным природным явлением, возможным 
источником чрезвычайной ситуации, если затопление водой местности 
причиняет материальный ущерб, наносит урон здоровью населения или 
приводит к гибели людей, сельскохозяйственных животных и растений. По 
повторяемости, площади распространения и суммарному среднегодовому 
материальному ущербу наводнения на территории Российской Федерации 
занимают первое место в ряду стихийных бедствий, а по количеству 
человеческих жертв и удельному материальному ущербу (приходящемуся на 
единицу поражённой площади) – второе место после землетрясений [4]. 
Актуальностью данной дипломной работы является то, что ЧС на 
водных объектах приводят к негативным последствиям. Последствия 
аналогичных аварий на суше и на воде значительно отличаются. Масштабы ЧС 
на водных пространствах могут увеличиться за короткий промежуток времени. 
Человек может провести в воде ограниченное время, по истечении 
которого у него начнутся изменения в организме опасные для его здоровья. По 
этой причине аварийно-спасательные работы при чрезвычайных ситуациях на 
воде требует высокой скорости реагирования. 
Главная цель аварийно-спасательных работ при ЧС – поиск, спасение и 
оказание помощи пострадавшим, эвакуация пострадавших в безопасные 
районы. 
Эффективное ведение АСР на водных пространствах невозможно без 
использования маломерных спасательных судов. Так как они обладают 
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высокой скоростью, маневренностью и проходимостью выполняют все 
поставленные задачи. 
Цель дипломной работы: повышение эффективности ведения АСР при 
ЧС на водных пространствах с использованием маломерного судна.  
Для достижения цели поставлены следующие задачи: 
- Изучить причины возникновения и развития ЧС на акватории; 
- проанализировать способы ведения поисковых и аварийно-
спасательных работ на маломерном судне; 
- провести анализ спасательных маломерных судов; 
- спроектировать эскиз спасательного маломерного судна. 
Объект исследования - организация и введение аварийно-спасательных 
работ на водоемах с эвакуацией пострадавших из зоны чрезвычайной ситуации. 
Предметом исследования является проектирование спасательного 
плавательного средства с необходимым оборудованием для проведения 
эвакуации пострадавших. 
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1 Обзор литературы  
 
1.1 Чрезвычайная ситуация на водных объектах 
 
Вода - источник жизни на земле, в связи с этим возникновение 
чрезвычайных ситуаций (далее ЧС) на ней могут вовлечь за собой 
неблагоприятные последствия, как для экологии, так и для людей и его 
деятельности. Объемы проведения аварийно-спасательных работ, а так же 
степень поражения людей, вред, причиненный сельскохозяйственному 
промыслу, возможность функционирования объектов экономики будут 
зависеть от типа и масштаба ЧС, интенсивности ее развития, параметров 
поражающих факторов, заблаговременности предупреждения населения об 
опасности и принятых мерах по его защите, а так же от подготовленности 
данных территорий и объектов к чрезвычайным ситуациям [1].  
Серьезной проблемой для страны продолжает оставаться гибель людей 
на воде. По данным ГО и ЧС в России тонут около 10-15 тыс. человек в год. 
Проанализировав данные можно сделать выводы, что большинство несчастных 
случаев происходят во время купания, нарушившие правила поведения в 
водоемах, около 60%, обычно это люди в нетрезвом состоянии. Около 25 % это 
аварии при использовании маломерных судов, и 10-15% это гибель людей в 
результате паводков, наводнений. Данная статистика приведена без учета 
аварий на морских и речных судах. В связи с этим организация и введения 
поисковых и аварийно-спасательных работ на воде является актуальным [2]. 
Многими странами принимаются всевозможные законы и нормативно-
правовые акты для предотвращения чрезвычайных ситуаций на водоемах. 
Согласно статье 4 федерального закона «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», к основным 
задачам единой системы РСЧС относится обеспечение безопасности людей на 
воде [3]. Так же в целях предотвращения негативного воздействия воды и 
ликвидации последствий при ЧС на воде должны проводятся защитные 
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мероприятия в соответствии Водного Кодекса и других федеральных 
законов [4]. 
 
1.2 Факторы экстремального характера  
 
Водный объект – скопление природных вод на земной поверхности и в 
верхних слоях земной коры, обладающих определённым гидрологическим 
режимом и участвующих в круговороте воды на планете. В водных объектах 
сосредоточена большая часть природных вод, составляющая гидросферу 
Земли [5]. 
Водоемы обладают факторами экстремального характера. Эти условия 
нередко приводят к серьезной травме людей, иногда к летальному исходу. К 
таким условиям относится: высокая скорость движения потоков, водовороты, 
сильное волнение воды, температура воды, крутые берега, резкая глубина 
водоема. Так же эти факторы сильно влияют на поиски пострадавших и 
проведение аварийно-спасательных работ. Но, несмотря на это большинство 
несчастных случаев, удается предотвратить [6].  
Человек может провести в воде ограниченное время, по истечении 
которого у него начнутся изменения в организме опасные для его здоровья. По 
этой причине аварийно-спасательные работы при чрезвычайных ситуациях на 
воде ведутся непрерывно, в любую погоду. Время физиологических изменений 
пострадавшего зависит от температуры воды и приведены таблице 1 [7]. 
Таблица 1 - Время наступления физиологических изменений в 
организме, в зависимости от температуры 
Температура воды, °С. Время потери сознания, ч. Время смерти, ч. 
0 0,25 0,25-1,0 
+10 0,5-1,9 1,0-2,0 
+15 2,0-4,0 6,0-8,0 
+20 3,0-7,0 10,0-15,0 
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Продолжение таблицы 1 
+25 12,0 20,0-30,0 
+30 70,0 72,0-75,0 
 
Угрозой для жизни и здоровья человека представляет не только водный 
поток, в которой находиться пострадавший, но и другие факторы. К таким 
факторам относиться аспирация воды (попадание ее в дыхательные пути 
человека), длительное нахождение в воде, температуры воды, нервно-
психическое напряжение, а также нарушение нормального функционирования 
жизненно важных органов, что приводит к возникновению различных 
заболеваний [7]. 
 
1.3 Аварийно-спасательные работы при наводнениях и 
катастрофических затоплениях  
 
Аварийно-спасательные работы - действия по спасению людей, 
материальных и культурных ценностей, защите природной среды в зоне 
чрезвычайных ситуаций, локализации чрезвычайных ситуаций и подавлению 
или доведению до минимально возможного уровня воздействия характерных 
для них опасных факторов [8]. 
В своей работе про наводнения в мире, автор М.Н. Истомина говорит, 
что наиболее часто встречающийся генетический тип наводнений в 
мире - наводнения ливневого (паводочного) характера, возникающие 
вследствие выпадения экстремальных осадков в жидкой фазе. На наводнения 
этой группы, в глобальном масштабе, приходятся более 80 % числа всех 
наводнений и более 90 % затопленных площадей, материальных ущербов в 
финансовом выражении и числа эвакуированных. Несмотря на то, что на 
территории России наиболее многочисленными являются наводнения 
половодного типа (вследствие весенне-летнего таяния снега), наибольшие 
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материальные и финансовые ущербы, как и в среднем в мире, характерны для 
наводнений паводочного типа [9]. 
При низких наводнениях нарушается нормальная жизнедеятельность 
людей. Это проявляется тем, что частично повреждаются здания, 
коммунальные сооружения, дороги, сельскохозяйственные угодья, так же 
возможно кратковременное блокирование людей, которые проживают в домах, 
расположенных в низменных местах. Возможно, и гибель 
сельскохозяйственных животных, редким случаем является гибель людей. 
При высоких наводнениях возникает необходимость проведения 
частичной эвакуации населения и сельскохозяйственных животных из 
населенных пунктов. Возрастает вероятность блокирование людей на 
отдельных участках местности, в зданиях и сооружениях. Повреждение 
коммунальных сетей, что непосредственно приводит к вторичным 
поражающим факторам. Не исключается гибель людей и животных, попавших 
в сложные условия обстановки. Требуется проведение аварийно-спасательных 
работ и мероприятий по защите от затопления отдельных объектов экономики и 
дорожных сооружений. 
При выдающихся наводнениях требуется проведение массовой 
эвакуации населения, сельскохозяйственных животных и материальных 
ценностей из зон затопления. Блокируются большие группы населения на 
участках местности и в населенных пунктах, отрезанных потоками воды от не 
затапливаемой территории, а также в полу затопленных зданиях и 
сооружениях. Из-за потока воды снижается устойчивость зданий и сооружений, 
поэтому вероятность их обрушения увеличивается. Разрушаются значительные 
участки дорог, линии электросетей, подземные коммуникации, хозяйственные 
угодья. При несвоевременном принятии мер защиты, невозможно избежать 
человеческих жертв. Требуется проведение больших объемов аварийно-
спасательных работ и мероприятий по жизнеобеспечению блокированного 
населения, а также по защите важных объектов экономики. 
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При катастрофических затоплениях характер поражения людей и 
объектов экономики, а также объемы аварийно-спасательных работ зависят от 
заблаговременности предупреждения населения об угрозе затопления, 
принятых мер защиты, удаления от аварийного гидротехнического сооружения, 
параметров волны прорыва и продолжительности последующего затопления в 
данном створе. При несвоевременном принятии мер защиты возможны: 
массовая гибель людей и сельскохозяйственных животных; блокирование 
людей на возвышенностях, крышах и верхних этажах натопленных зданий и 
отдельных местных предметах; блокирование людей в населенных пунктах, 
отрезанных от не затапливаемой территории; разрушение и значительное 
повреждение объектов экономики, коммуникаций, линий связи. 
Возникает необходимость проведения крупномасштабных аварийно-
спасательных и других неотложных работ, эвакуации людей из населенных 
пунктов, подверженных затоплению, проведения мероприятий по 
жизнеобеспечению пострадавшего населения [10]. 
Основными способами защиты населения от поражающих факторов 
наводнений и катастрофических затоплений являются эвакуация его из 
затапливаемых районов; размещение людей на не затапливаемых участках 
местности и верхних этажах, не разрушаемых зданий и сооружений; 
проведение в короткие сроки спасательных работ, мероприятий по оказанию 
медицинской помощи и жизнеобеспечению пострадавшего населения, а также 
проведение мероприятий по усилению гидротехнических защитных 
сооружений и других неотложных работ [11]. 
Основными требованиями к организации и проведению аварийно-
спасательных и других неотложных работ в условиях наводнений и 
катастрофических затоплений являются: организация и проведение указанных 
работ в пределах всей зоны возможного затопления в короткие сроки. Быстрое 
реагирование обеспечивают выживание пострадавших и снижают 
материальный ущерб. Так же одним из важных требований является 
безопасность пострадавших и самих спасателей. Эффективное использование 
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спасательных сил заключается в применение рациональных способов спасения 
пострадавших, также действий по защите людей и объектов, соответствующих 
сложившейся обстановке [12]. 
 
1.4 Чрезвычайная ситуация на море 
 
Чрезвычайная ситуация на море и водных бассейнах - это состояние, при 
котором в результате возникновения источника ЧС (природный, техногенный, 
биолого-социальный или военный) нарушаются нормальные условия жизни и 
деятельности людей и мореплавания, возникает угроза их жизни и здоровью, 
наносится ущерб имуществу населения, морским (речным) объектам, водной 
флоре и фауне. 
Основными источниками ЧС на морях и водных бассейнах могут быть 
опасные природные явления или опасные техногенные происшествия [13]. 
Углеводородные природные ресурсы в современном мире играют 
огромную роль, но их добыча, транспортировка и использование значительно 
ухудшают окружающую экологическую обстановку. Наибольшую опасность 
для окружающей среды представляют аварии, приводящие к разливу нефти и 
нефтепродуктов на водных объектах. Нефть и нефтепродукты легко 
растекаются по поверхности воды и занимают огромную площадь. Это влечет 
колоссальные финансовые затраты на ликвидацию последствий нефтяного 
загрязнения. Первоочередная задача при аварийных разливах нефти на водных 
объектах – локализация нефтяного пятна [14]. 
Как пишут В.Е. Савенюк и В.Р. Измайлович в своей статье о 
локализации разливов нефти. В настоящее время, как в российской, так и в 
мировой практике нефтедобычи не существует экологически абсолютно 
«чистых» технологий. Время от времени случаются аварии на скважинах, 
трубопроводах и других объектах нефтедобывающей промышленности. 
Существует большое количество способов, средств и методов по ликвидации 
всевозможных аварийных ситуаций, однако, в отличие от аварий на 
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сухопутных объектах, аналогичная авария в море может привести к гораздо 
более значительному экономическому ущербу, а ее последствия могут быть 
катастрофическими как для людей, так для природной среды [15]. 
Л.Г. Одинцов и Э.И. Мажуховский отмечают, в своем труде о способах 
локализации разливов нефти, что нет, и не может быть универсальных методов 
и технических средств борьбы с этими авариями. Бывают случаи, когда такие 
средства создаются, испытываются и применяются буквально в процессе 
ликвидации аварий. Так было во время трагедии на буровой платформе в 
Мексиканском заливе. Гибель российской атомной подводной лодки «Курск» в 
Норвежском море инициировала разработку и создание в Голландии 
уникальной баржи «Гигант». Аварийная ситуация возникшая на Северном 
Каспии в результате опасной подвижки льдов побудила казахских нефтяников 
создать и построить на астраханской верфи специальные защитные баржи 
«ледовый барьер». И таких примеров множество [16]. 
 
1.5 История возникновения водных аварийно-спасательных 
формирований  
 
«Общество подания помощи при кораблекрушениях» - один из первых 
учреждений, которая проводила аварийно-спасательные работы на воде. Оно 
создано в 1872 году и считается началом создания государственной структуры, 
которая занимается организацией спасения людей на водных пространствах. 
Председателем стал адмирал К.Н Посьет. Общество проводило 
просветительскую деятельность и практические работы [17]. 
В 50-х годах прошлого столетия увеличилось количество частных 
туристических кораблей. В связи с этим увеличилось количество пострадавших 
на воде и участились чрезвычайные ситуации, связанные с кораблекрушением. 
Для того что бы решить данную проблему необходимо было создать 
государственную структуру, которая будет регистрировать и координировать 
действия данных судов [18]. 
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Интенсивная эксплуатация водных видов транспорта, их потенциальная 
аварийность могут привести к ЧС на море и водных бассейнах. Спасение людей 
и ликвидацию последствий аварии, катастроф и ЧС на море и водных бассейнах 
России осуществляют ведомственные аварийно-спасательные службы, 
региональные и местные структуры, [13]. 
К аварийным морским, речным или прибрежным объектам относятся 
объекты, получившие повреждения, терпящие бедствие или находящиеся в 
опасности в результате возникновения источника ЧС на акватории, для 
ликвидации которого требуется помощь поисково-спасательных сил и 
средств [13]. 
 
1.6 Аварийно-спасательные работы при чрезвычайных ситуациях на 
море  
 
Большие трудности при проведении спасательных работ на водных 
пространствах могут создавать метеорологические явления, которые во многих 
случаях являются причиной ЧС, также труднодоступность аварийных объектов 
и их удаленность от мест базирования спасательных средств [19]. 
По получении от аварийного объекта (далее АО) или из другого 
источника сигнала бедствия любая ведомственная или местная оперативная 
дежурная (диспетчерская) служба производит оповещение. 
Поисково-спасательные службы при получении информации об 
аварийной обстановке немедленно приступают к действиям в соответствии с 
планом действий при проведении поисково-спасательной операции в своем 
поисково-спасательном районе. 
Если местонахождение АО известно, то ответственность за начало 
поисково-спасательной операции возлагается на тот координационный пункт 
МЧС России, штаб ГО ЧС субъектов Российской Федерации (на внутренних 
водных бассейнах), в районе, которого этот АО находится. 
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В случаях, когда известно только предположительное местонахождение 
АО при этом получивший информацию о бедствии спасательный пункт обязан 
принять на себя ответственность за своевременное начало операции и 
согласовать с соседними спасательными формированиями субъектов 
Российской Федерации вопрос о том, какой из центров примет на себя 
ответственность за дальнейшее проведение операции. 
Для исключения случаев травмирования пострадавших, которые 
плавают на воде, предпринимают меры предосторожности. При поиске, 
особенно в условиях плохой видимости, усиливают наблюдение, снижают 
скорость спасательного судна. 
Все предметы, обнаруженные на поверхности воды, осматривают и 
определяют их принадлежность к аварийному кораблю. В районе поиска 
запрещается осушение трюмов и цистерн, сбрасывание за борт мусора и других 
предметов, которые могут послужить ложным ориентиром [13]. 
Разведка и поиск аварийного объекта являются важнейшими этапами 
аварийно-спасательных работ. От оперативности и точности выполнения 
операций разведки и поиска зависит успех всех работ и сама возможность 
спасения, которые определяются совершенством связи и сигнализации, 
системой организации и взаимодействия различных служб и формирований, их 
технической оснащенностью [20]. 
Руководитель поисково-спасательных работ после обнаружения 
потерпевших должен решить вопрос о том, какой способ спасания и какие 
спасательные средства следует использовать. При этом нужно учитывать 
следующие факторы: 
- предпринятые меры и действия по спасанию на месте бедствия; 
- удаленность потерпевших от берега; 
- состояние потерпевших; 
- предположительное количество людей, терпящих бедствие, и 
количество обнаруженных людей; 
- имеющиеся спасательные средства на берегу и степень их готовности; 
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- воздействие метеоусловий на спасательную операцию; 
- время суток. 
Спасание пострадавших может оказаться более трудной и опасной 
задачей, чем поиск. 
Способ снятия людей с терпящего бедствие судна выбирает на месте 
капитан судно-спасателя с учетом характера аварии, состояния аварийного 
судна, внешних условий. С учетом всех факторов выполняется план 
действий [13]. 
Эвакуация людей с аварийного судна может производиться различными 
способами: 
- в плавательных средствах аварийного судна; 
- покиданием борта судна с последующей посадкой в средства 
коллективного спасения или плавсредства спасательного судна; 
- переходом с борта аварийного на борт спасательного судна; 
- с использованием подвесной канатной дороги; 
- с использованием вертолетов. 
Наиболее эффективным способом снятия людей с гибнущего судна 
является подход к нему вплотную, что дает возможность людям быстро 
перейти на судно (спасатель по сходням, штормтрапам или непосредственно по 
всей линии борта. Иногда имеется возможность подойти к аварийному судну 
только носом и снять с него людей на носовую палубу. В обоих случаях 
необходимо заранее подготовить сходни, покрыть матрацами и матами места 
спуска людей на палубу и создать специальные группы для оказания помощи 
людям при переходе на судно - спасатель [13]. 
Эффективность действий всех сил и структур по спасанию людей на 
акватории зависит от уровня теоретической и практической подготовки, как 
специалистов спасателей, так и руководителей различных уровней, которые 
могут привлекаться к реализации мероприятий по предупреждению и 
ликвидации ЧС. Немало важную роль играет оснащения аварийно-
спасательных формирований [21]. 
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1.7 Оснащение водных аварийно-спасательных формирований  
 
Аварийно-спасательные формирования в обязательном порядке должны 
быть оснащены табельными транспортными и техническими средствами, 
которые обеспечивают своевременное выполнение необходимых задач и 
функций, касающихся предупреждения и ликвидации ЧС. Табель оснащения 
определяется нормативными документами учредителя АСФ. 
Он корректируется с учетом особенностей дислокации, применяемого 
оснащения и специфики обслуживаемого объекта [22]. 
При спасении людей, оказавшихся в воде, используются следующие 
средства:  
- коллективные спасательные средства; 
- индивидуальные спасательные средства;  
- оборудования для ведения подводных работ. 
К коллективным средствам спасения относятся спасательные и 
дежурные шлюпки, жесткие и мягкие надувные спасательные плоты, плоты-
каюты (спасательные отсеки) и капсулы. Все коллективные и индивидуальные 
спасательные средства окрашивают в оранжевый цвет и снабжают полосами из 
светоотражающего материала, что способствует их быстрейшему обнаружению 
в воде.  
Спасательные шлюпки полностью или частично закрытые, являются 
основными спасательными средствами. Шлюпки обеспечивают плавучесть в 
случае пробоины в любом месте ниже ватерлинии при полной загрузке. Они 
сохраняют плавучесть, когда залиты водой. 
Спасательные плоты бывают жесткие и надувные. Плот должен 
выдерживать прыжки людей с высоты не менее 4,5 м. и находиться на плаву в 
течение 30 суток. Надувной спасательный плот имеет вместимость 10 чел. 
Жесткий плот сделан из легкого сплава и имеет вместимость также 10 чел.  
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К индивидуальным спасательным средствам относятся спасательные 
жилеты, круги, нагрудники, также подручные средства спасения. Спасательные 
жилеты бывают надувные и с твердыми наполнителями, окрашиваются в 
оранжевый цвет.  
К подручным средствам спасения относятся спасательные концы 
Александрова, багры, шесты, и другие приспособления [23]. 
В поисково-спасательных работах используются обычные суда 
различных типов и специальные спасательные суда, которые предназначены 
для оказания помощи в море аварийным объектам, и для спасения людей, 
терпящих бедствия. 
В настоящее время спасательные службы большинства стран имеют в 
своем составе как универсальные, так и специализированные спасательные 
суда. Универсальные суда, способные выполнять одинаково эффективно все 
типовые работы, имеют, как правило, большое водоизмещение, а также 
высокую стоимость постройки и эксплуатации. Поэтому до последних лет 
характерно преимущественное строительство специализированных судов [24]. 
Спасательные суда, независимо от их специализации, должны отвечать 
следующим требованиям: 
- возможность выполнения работ в сложных метеорологических 
условиях; 
- минимальное время, потребное для приготовления судна к выходу в 
район аварии. Этому требованию отвечают суда с дизельной или дизель-
электрической энергетическими установками; 
- высокая скорость движения на переходе в район аварии; 
- высокие маневренные качества, как при полной скорости, так и при 
малой скорости хода. Последнее очень важно при подходе к аварийному судну 
в сложных метеорологических условиях; 
- для безопасной швартовки в море к аварийному судну спасательное 
судно должно иметь отбойные устройства; 
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- достаточно мощное грузовое устройство судна с большим вылетом за 
борт для передачи на аварийное судно средств оказания помощи; 
- совершенное буксирное устройство с автоматической буксирной 
лебедкой, предназначенное для длительных буксировок аварийных судов в 
самых неблагоприятных условиях; 
- для проведения работ по снятию аварийных судов с мели спасатель 
должен иметь минимальную осадку, с тем чтобы он мог подойти ближе к 
судну, севшему на мель. Для снятия с мели рывком на судно-спасателе должен 
быть предусмотрен битенг, рассчитанный на усилие рывка; 
- для выполнения работ по спасению экипажа аварийного объекта, 
судно- спасатель оснащают быстро и безопасно спускаемыми моторными 
катерами и шлюпками; 
- на спасательном судне должны быть предусмотрены медицинские 
помещения с соответствующим оборудованием для оказания потерпевшим 
медицинской помощи; 
- для размещения потерпевших на спасательном судне должно быть 
предусмотрено необходимое количество запасных мест. 
В дополнение к перечисленным требованиям спасательное судно 
должно, как правило, иметь водолазное оборудование, средства для передачи 
на аварийные суда электроэнергии, топлива, воды, сжатого воздуха, сварочное 
оборудование и другие средства для выполнения работ на аварийных судах. 
На спасательных станциях в зависимости от их расположения (на реках 
или прибрежных участках морей) используют катера, обладающие 
соответствующими эксплуатационными свойствами [24]. 
В связи выше изложенным можно сказать, что ЧС на водных объектах 
приводят к негативным последствиям. Последствия аналогичных аварий на 
суше и на воде значительно отличаются. Масштабы ЧС на водных 
пространствах могут увеличиться за короткий промежуток времени. В связи с 
этим ЧС лучше предотвратить, чем бороться с их последствиями. Как известно, 
нет универсальных способов борьбы с чрезвычайными ситуациями природного 
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и техногенного характера. Некоторые методы разрабатываются и применяются 
во время ликвидации ЧС. Успех в предотвращении или в ликвидации 
последствий ЧС во многом зависит от профессионализма спасателей. Важную 
роль в этом играет их оснащение. Благодаря качественному оснащению, 
увеличивается эффективность и быстрота реагирования спасательных 
формирований при проведении аварийно-спасательных работ. 
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2 Объект и методы исследования  
 
 
Объект исследования - организация и введение аварийно-спасательных 
работ на водоемах с эвакуацией пострадавших из зоны чрезвычайной ситуации. 
Предметом исследования является проектирование спасательного 
плавательного средства с необходимым оборудованием для проведения 
эвакуации пострадавших. 
Методы исследования: 
- изучение и анализ планирующих документов при проведении АСДНР 
на водоемах;  
- анализ мероприятий проводимых при поиске пострадавших;  
- анализ мероприятий проводимых при эвакуации пострадавших водным 
транспортом;  
- проектирование модели спасательного маломерного судна.  
 
2.1 История создания Кемеровского спасательного отряда  
 
В 2006 году по распоряжению администрации Кемеровской области 
учредили «Агентство по защите населения и территории Кемеровской 
области». Данное агентство обеспечивает согласованную деятельность органов 
управления муниципальных образований ,специально уполномоченных на 
решение задач в области гражданской обороны, защиты населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций.  
В составе Агентства 7 структурных подразделений: 
- Кемеровская областная поисково-спасательная служба; 
- Управление гражданской защиты; 
-Территориальный центр мониторинга и прогнозирования чрезвычайных 
ситуаций; 
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- Управление по организации и развитии систем автоматизации и 
управления, связи и оповещения; 
- Управление материально-технического обеспечения; 
- Финансово-экономическое управление. 
В 2007 году распоряжением коллеги и администрации Кемеровской 
области было введено в штат агентства авиационное подразделение в составе 
21 спасателя. 
Основные усилия в деятельности Агентства направлены на: 
- усовершенствование нормативно-правовой базы ГО и РСЧС;  
- реализацию государственной политики в области защиты населения от 
ЧС природного и техногенного характера и гражданской обороны; 
- поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию 
систем оповещения населения об опасностях природного и техногенного 
характера; 
- оказание поддержки в деятельности противопожарной службы 
Кемеровской области; 
- усовершенствование системы подготовки спасательных формирований 
для эффективного ведения аварийно-спасательных работ; 
- обеспечение необходимым оборудованием аварийно-спасательных 
формирований и поддержание их в постоянной готовности; 
- готовность к ликвидации чрезвычайных ситуаций, защиты жизни и 
здоровья людей, материальных и культурных ценностей, окружающей 
природной среды; 
- совершенствование 'работы единой дежурно–диспетчерской службы 
(ЕДДС) в муниципальных образованиях;  
- организацию взаимодействия сил и средств территориальной 
подсистемы РСЧС; 
- внедрение автоматизированных систем управления, баз данных, 
геоинформационных систем в вопросах сбора, обработки, оценки и передачи 
информации [25]. 
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2.2 Общие сведения о Юргинском поисковом аварийно-спасательном 
отряде  
 
Юргинский поисковый аварийно-спасательный отряд создан 16 
сентября 2008 года и учрежден по распоряжению коллегии администрации 
Кемеровской области N 966-р. Основная цель создания данного отряда – 
обеспечение безопасности на федеральной трассе Кемерово – Новосибирск. 
Осуществление деятельности поискового аварийно-спасательного 
отряда города Юрги находиться в ведении государственного учреждения 
«Агентство по защите населения и территории Кемеровской области» и 
является его структурным подразделением.  
В пределах своих полномочий спасательный отряд осуществляет защиту 
населения и территории от чрезвычайных ситуаций, проводит мероприятия по 
гражданской обороне, так же обеспечивает безопасность людей на водных 
объектах на территории Кемеровской области [26].  
В подразделении работают аттестованные спасатели, которые имеют 
стаж и опыт ведения АСР – это позволяет выполнить любую по сложности 
задачу качественно и в кратчайшие сроки. 
Спасательные работы проводятся при поступлении вызова. После 
поступления вызова от диспетчера ЕДДС или других лиц (пострадавших, 
очевидцев) спасатели выезжают на вызов и выполняют спасательные работы. 
Всю полноту ответственности за качество и своевременное выполнение 
возложенных на спасательный отряд задач и функций несет начальник 
спасательного отряда. Степень ответственности спасателей поискового 
аварийно-спасательного отряда устанавливается уставом этих работников. 
Сферы деятельности поискового аварийно-спасательного отряда: 
- организация и ведение работ по предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций, а так же первоочередное 
жизнеобеспечение эвакуированного населения;  
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- заблаговременное информирование и оповещение населения при 
возникновении ЧС или о его угрозе возникновения; 
- ведение поисковых и спасательных работ на водных объектах 
Кемеровской области, а так же обследование состояния гидротехнических 
сооружений; 
- проведение мероприятий по повышению уровня подготовки личного 
состава спасательных формирований, и поддержание их в постоянной 
готовности, организация обучения населения способам защиты и действиям в 
чрезвычайных ситуациях; 
- сбор и обработка информации в области гражданской обороны, защиты 
населения и территории от чрезвычайных ситуаций; 
- проведение мероприятий по мониторингу и прогнозированию 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера [27]. 
 
2.3  АСР на акваториях 
 
Аварийно-спасательные работы на водных пространствах представляют 
собой действие спасательных формирований по поиску и спасению людей при 
авариях на морских (речных) объектах и чрезвычайных ситуациях вызванными 
гидрологическими явлениями. 
При проведении АСР на акваториях выполняются основные 
мероприятия: 
- поиск пострадавших в зоне ЧС; 
- спасение пострадавших и оказание медицинской помощи 
пострадавшим и населению; 
- эвакуация пострадавших и населения из зоны ЧС. 
Поиск проводится в местах возможного нахождения пострадавших:  
- на возвышенных местах, верхних этажах зданий и сооружений, 
деревьях; 
- на поверхности воды (аварийные морские и речные объекты); 
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- подводой (помещения жилых и промышленных объектов, находящихся 
ниже уровня воды, затонувшие морские и речные объекты). 
Поиск пострадавших в зоне ЧС выполняется: 
- облетом зон ЧС на летательных аппаратах; 
- техническим и визуальным обследованием зон ЧС на плавательных 
средствах и подводных аппаратах; 
- с использованием информации, полученной технической разведкой, 
посредствам связи, в том числе и космических систем, а также по 
свидетельствам очевидцев. 
Поиск аварийных морских (речных) затонувших объектов в общем виде 
делится на: 
- поиск людей ,плавающих на воде; 
- поиск обозначенных и необозначенных объектов. 
Морские (речные) объекты оборудуются коллективными и 
индивидуальными средствами спасения, которые используется при аварии на 
них. Вероятность выживания людей в средствах спасения очень высокая. В 
связи с этим при аварии на морских (речных) объектах, проводится 
непрерывный поиск, всеми имеющимися средствами, пострадавших которые 
находятся в коллективных или индивидуальных средствах спасения [28]. 
Для обнаружения аварийных морских (речных) объектов используется 
радиопеленгаторные станции. Морские объекты оборудуются аварийными 
радиостанциями или радиобуями, которые отправляют сигнал бедствия на 
определенной частоте. Радиопеленгатор настраивается на эту частоту, 
улавливая сигнал бедствия, определяет примерное местоположение объекта. 
Для обнаружения объектов, которые находятся под водой, используется 
гидроакустические средства поиска. С их помощью объект обследуется, и по 
результатам этих обследований его опознают и классифицируют. 
Когда невозможно обнаружить сигналы бедствия от аварийных 
радиостанций используют оборудования, регистрирующие любое изменение 
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гидроакустических, электромагнитных, световых и магнитных полей, в области 
примерного расположения объекта.  
По завершению АСР руководитель АСФ проводивших поиск определяет 
и обозначает места нахождения пострадавших, наиболее короткие и безопасные 
пути подъезда основных сил и эвакуации пострадавших. Так же по результатам 
поиска выбирают способы деблокирования и спасения пострадавших от 
затопления и с аварийных и затонувших морских (речных) объектов. 
Виды аварийно-спасательных работ, выполняемых при спасении людей, 
в зоне затопления разделяется на: 
- эвакуация людей, находящихся на верхних этажах и крышах зданий; 
- спасение людей, находящихся на поверхности воды; 
- извлечение людей из помещений, находящихся ниже уровня воды. 
Эвакуация людей, находящихся на верхних этажах и крышах зданий 
выполняется следующими способами: 
- по сохранившимся лестничным маршам, с использованием лестниц-
штурмовок, спасательных рукавов, спасательных веревок, канатных дорог с 
посадкой на плавучие средства спасения; 
- вертолетами, оборудованными спасательными лебедками. 
Для эффективного ведения эвакуации пострадавших необходимо 
сократить время пребывания людей в зоне ЧС. С этой целью ее проводят сразу 
в двух направлениях авиационными и плавучими средствами спасения. 
Эвакуируют как с верхних этажей зданий, так и с поверхности воды. Вывоз 
пострадавших проводиться в следующей последовательности: из мест 
блокирования на плавучие средства, которые доставляют их в пункты сбора 
пострадавших и далее пострадавших эвакуируют в пункты временного 
размещения [29]. 
При быстром повышении уровня воды первоначально следует 
проводить размещение людей на безопасном не затапливаемом участке на 
специально подготовленных площадках, дальнейшая эвакуация осуществляется 
авиацией и на плавсредствах. 
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Спасение людей, плавающих на воде, проводится путем: - подъема на 
плавсредства и спасательные судна; - буксировки вплавь с использованием 
спасательных средств (индивидуальных и коллективных), а также подручных 
плавающих средств. При этом последовательность спасения пострадавших 
осуществляется следующим образом, в первую очередь на борт судна 
поднимаются потерпевшие без индивидуальных средств спасения, затем те кто 
имеет спасательные жилеты, гидрокостюмы, и затем производят буксировку 
коллективного средства спасения. 
Одной из наиболее сложных задач для руководителя АСР является 
извлечение людей из помещений, находящихся ниже уровня воды. Сложность 
данной задачи составляет то, что для проведения работы с максимальной 
эффективностью необходимо учитывать целый ряд факторов, таких как: 
- конструктивные особенности помещения (стояние потолка от уровня 
воды, объем помещения, материал конструкции);  
- количество людей в помещении;  
-  время пребывания людей в помещении. 
В данном случае оснащение спасательного формирования играют 
важную роль. Ориентируясь из оснащения, определяют способы 
деблокирования людей из помещений, находящихся ниже уровня воды. При 
всех способах спасения из таких помещений необходимо иметь автономные 
дыхательные аппараты для пострадавших, а при деблокировании помещения 
обеспечить в нем максимально возможную воздушную подушку. 
Эвакуация людей из внутренних помещений аварийных морских 
(речных) объектов при пожарах и затоплениях выполняется аварийно-
спасательными группами по кратчайшим маршрутам с использованием методов 
деблокирования (вскрытие палуб, переборок). При этом необходимо принять 
меры защиты пострадавших от открытого огня и продуктов горения 
(огнезащитные средства и средства защиты органов дыхания). 
При переворачивании или образовании пробоины на морском объекте, 
необходимо принять меры по подержанию его на плаву. Далее группа 
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спасателей - водолазов проводит поиск пострадавших и выводит их из 
аварийного объекта. 
аварийного объекта. 
Эвакуация людей с аварийных морских объектов выполняется 
следующими способами: 
- вертолетами, оборудованными спасательными лебедками с 
приспособлениями для подбора людей; 
- кораблями (судами), находящимися в районе бедствия, с 
использованием плавсредств и грузовых устройств;  
- специализированными спасательными судами путем перехода с борта 
на борт, спасательными плавсредствами, с использованием подвесной канатной 
дороги или спасательных контейнеров, пневматических спасательных 
устройств. 
Выбор способа и средств эвакуации пострадавших определяется:  
- местонахождением людей;  
-  их физическим и моральным состоянием;  
- наличием у спасателей средств проведения эвакуации;  
- степенью риска для спасателей и пострадавших в условиях воздействия 
внешних факторов; 
- уровнем профессиональной подготовки спасателей [34]. 
 
2.4 Государственная инспекция по маломерным судам. 
 
Постановление правительства РФ от 23.12.2004 № 835 утвердило 
положение о ГИМС МЧС РФ. С этого момента, до наших дней она 
осуществляет свою деятельность в ведении МЧС РФ. Находясь в подчинении 
нового министерства, значительно изменилось структура данной организации, 
выполняемые функции и решаемые задачи.  
В систему ГИМС МЧС РФ входят структурные подразделения 
центрального аппарата МЧС России, территориальные органы ГИМС в составе 
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территориальных органов МЧС России, государственные инспекторы по 
маломерным судам, а также соответствующие подразделения и организации 
МЧС России. 
Деятельность ГИМС касается маломерных судов, которые не 
используются в коммерческих целях, а так же мест оборудованных для стоянки 
маломерного судна и других плавучих средств. В пределах своих полномочий 
проводит проверку безопасности переправ и мест массового отдыха, а также 
наплавных мостов на внутренних водах, не включенных в перечень внутренних 
водных путей Российской Федерации, принадлежащих юридическим и 
физическим лицам. 
Следует отметить что под надзор ГИМСа не попадают катера и лодки 
являющиеся табельным имуществом морских (речных) судов, спортивные 
парусные суда и военные маломерные судна. Так же освидетельствования и 
классификации не требуют гребные лодки с грузоподъемностью менее 100 
килограммов, надувные судна грузоподъемностью менее 225 килограммов и 
байдарки с грузоподъемностью менее 150 килограммов. 
Основные задачи, которые решает Государственная инспекция по 
маломерным судам это: 
- государственный и технический надзор за маломерными судами и 
базами (сооружениями) для их стоянок и их пользованием на водных объектах; 
- обеспечение безопасности людей на водных объектах в пределах своей 
компетенции.  
Функции, которые осуществляет ГИМС МЧС РФ: 
- организация надзора за исполнением требований по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах; 
- участие в разработке правил классификации маломерных судов; 
- контроль за соблюдением правовых актов, регламентирующих порядок 
пользования маломерными судами, базами (сооружениями) для их стоянок, 
пляжами, переправами и наплавными мостами; 
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- регистрация и постановка на учет маломерного судна и баз для стоянок 
маломерного судна, переправ, наплавных мостов, проводит его классификацию 
и освидетельствование в эксплуатацию;  
- разработка типовых программ обучения судоводителя и его аттестация; 
- ведения нормативно-правовых документов, необходимых для допуска 
маломерных судов и судоводителей к участию в плавании; 
- осуществление учета аварий и происшествий с маломерными судами, 
несчастных случаев с людьми на воде; 
- осуществление подготовки, переподготовки и повышение 
квалификации работников Государственной инспекции по маломерным судам 
по профилю их профессиональной деятельности; 
- проведение разъяснительной и профилактической работы среди 
населения в целях предупреждения аварийности маломерных судов и снижения 
травматизма людей на водных объектах; 
- осуществление в установленном порядке производства по делам об 
административных правонарушениях в пределах своей компетенции; 
- представление в соответствии с законодательством Российской 
Федерации сведений в налоговые органы о зарегистрированных, снятых с учета 
и состоящих на учете маломерных судах и лицах, на которых зарегистрированы 
эти суда; 
- участие в поиске и спасании людей на водных объектах в пределах 
своей компетенции; 
- участие в реализации мероприятий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций на водных объектах; 
- участие в формировании соответствующих технических регламентов и 
технических требований; 
- установление с учетом местных условий дополнительные ограничений 
в режимах пользования поднадзорными судами по мощности и количеству 
двигателей, площади парусов и скоростям движения.  
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2.5 Маломерное судно  
 
В соответствии с Кодексом торгового мореплавания под маломерным 
судном понимается судно, длина которого не превышает двадцать метров и 
общее количество людей, на котором не должно превышать двенадцати.  
Для проведения АСР на акватории применяются маломерные 
специальные суда. В основном, используются суда с цельнометаллическим 
корпусом, так как они обладают хорошей остойчивостью, надежностью и 
долговечностью. Данные суда изготавливаются из алюминиевых сплавов и 
других материалов, не поддающихся коррозии, что придает им устойчивость от 
механических повреждений. Так же к судам из цельнометаллического корпуса 
прикрепляется как стационарный двигатель, так и подвесной. Обладая высокой 
грузоподъемностью, данные суда способны не только эвакуировать 
пострадавших, но и доставить к месту происшествия необходимое 
оборудование [33]. 
Надувные спасательные лодки изготавливаются из ПВХ ткани, что 
придает им прочность и долговечность. Данный вид спасательных средств 
обладают высокой компактностью, мобильностью, небольшим весом и 
проходимостью. Важное значение имеет быстрое развертывание лодки к 
готовности ведения АСР практически из любого берега, пассажировместимость 
и превосходная грузоподъемность. Имея множество преимуществ, 
спасательные лодки из ПВХ обладают такими недостатками как быстрый износ 
(при воздействии прямых солнечных лучей), динамические удары при 
движении, невозможность ведение работ при сильном волнении воды.  
В зависимости от решаемых задач на судно устанавливается такие 
движители как гребной или воздушный винт, и водометный движитель. Данные 
движители судна развивают хорошую скорость, придают маневренность, но 
имеет свои преимущества и недостатки 
Гребные винты устанавливаются как на стационарную силовую 
установку, так и на подвесную. Из-за простоты конструкции и надежности в 
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эксплуатации являются самыми распространенными. Для эффективного 
выполнения своих функций винт необходимо погрузить в воду. В связи с этим 
движитель располагается ниже дна корпуса судна, эксплуатация данного 
движителя на мелководье не рекомендуется. Импеллер находиться в открытом 
пространстве, что представляет опасность для пострадавших находящихся в 
воде. Обеспечивают движение судна задним ходом.  
Воздушный винт устанавливается на стационарный двигатель и 
обеспечивает судну маневренность и высокую проходимость. Судна на 
воздушной подушке и глиссеры с воздушным винтом передвигаются не только 
по воде, но по твердой поверхности. Развивают высокую скорость и могут 
эксплуатироваться независимо от времени года. Недостатками являются 
высокая шумность и стоимость эксплуатации.  
Водометный движитель обеспечивает работу судна, как на глубоких 
водах, так и на мелководье. При максимальной скорости маломерного судна 
достаточно глубины 30 сантиметров. Так же обеспечивает быстрый выход на 
глиссирование. Судно с водометными движителями обладают высокой 
маневренностью на малом ходу, что важно при ведении АСР [34]. 
 
2.6 Введение аварийно-спасательных работ на маломерном судне  
 
Эффективное ведение аварийно-спасательных работ требует высокого 
профессионализма и опыта. Так судоводитель маломерного спасательного 
судна должен быть профессионалом своего дела, так как маневрирование 
является ключевым элементом при АСР на воде. При неблагоприятных 
погодных условиях, выполняя маневрирование необходимо взвесить все 
обстоятельства, в силу того что решение судоводителя влияет на безопасность 
спасательной операции. 
Для обеспечения безопасности, в некоторых ситуациях, эффективнее 
буксировать судно к берегу, чем пытаться снять людей с неё. Подача 
буксирного каната, необходимо произвести с помощью плавучих предметов, 
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например, спасательного круга, медленно буксируя его с наветренной стороны 
спасаемого судна.  
К аварийному морскому (речному) объекту следует подплывать, с 
подветренной стороны это позволяет маневрировать вблизи него. 
Маневрирование производиться малым ходом или веслами .Не следует 
пришвартовываться к объекту, который находиться в притопленном состоянии. 
В таких случаях потерпевших эвакуируют через носовую часть корабля. В силу 
некоторых обстоятельств, швартовка к аварийному судну бывает, 
неосуществима, тогда пострадавших вытаскивают, применяя Александров 
конец с петлей. При этом судно-спасатель должно держаться на длинном 
канате, который держит в руках спасатель или один из пострадавших на 
спасаемом судне. 
Пришвартовываться бортом к аварийному судну, которое имеет 
большой крен или дифферент запрещается. В связи с этим эвакуация 
пострадавших с такого судно производиться через его приподнятую часть. 
(носу, корме). Подход следует производить носовой частью маломерного судна 
с подветренной стороны. Швартовый конец на судне-спасателе следует держать 
в руке. 
Эвакуация пострадавших с перевернутого маломерного судна 
осуществляются разными способами. Так для снятия людей можно подплыть с 
наветренной стороны и оказать помощь. Подплыть на определенную 
дистанцию и подать средства спасения. Так же допускается остановка 
спасательного судна на некотором расстоянии от пострадавших, опустив якорь 
и потравливая его, сблизиться с ними кормой и осуществить эвакуацию. В двух 
последних случаях следует учесть, что носовая часть спасательного судна 
держится по направлению к ветру. Данное расположение судна позволяет, при 
необходимости, осуществлять маневр. 
При спасении пострадавших с парусного судна следует учесть, что 
судно полностью переворачивается только после намокания паруса. Рангоут с 
парусом будут затруднять маневрировать рядом со спасаемым судном. Из этого 
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следует что, сближение нужно осуществлять к корме или носовой части с 
наветренной стороны.  
В случае нахождения судна на мели возможны все выше указанные 
способы подхода, в зависимости от конкретных обстоятельств и погодных 
условий. Однако, действия судоводителя должны осуществляться с учетом 
глубины, чтобы исключить посадку своего судна на мель. 
При подходе к горящему аварийному объекту необходимо учесть 
минимальное расстояние, при котором огонь не перекинется на судно-
спасатель. Если распространение пожара на объекте быстрое, то безопаснее 
всего вытаскивать пострадавших с поверхности воды, используя 
индивидуальные средства спасения. После подъема людей необходимо отойти 
от аварийного судна на безопасное расстояние, т.к. не исключена возможность 
взрыва топливных баков. 
По мере приближения к месту происшествия, необходимо снижать 
скорость судна, это позволит более углубленно изучить обстановку и 
продумать маневрирование. Приоритетная задача для спасателей это спасение 
людей и обеспечение собственной безопасности. Так пострадавшим, которые 
не могут держаться на воде, оказывают помощь в первую очередь. Если 
человек в воде выбился из сил или теряет сознание, то к нему подплывает один 
из спасателей и обвязывает его канатом для того, что бы поднять его на борт.  
Во избежание травмирования человека судном, при сближении с ним, не 
следует упускать его из виду. Чтобы не захлестнуть пострадавшего волнением, 
необходимо снизить скорость судна. Учитывая направление ветра и скорость 
течения воды нужно подплыть к пострадавшему левым бортом, так как в этом 
случае судоводитель не теряет его из обзора, и оказывать помощь. Судно 
необходимо останавливать на расстоянии 2-4 метров от пострадавшего, при 
условии, что имеется слабый ветер. В случае сильного ветра спасательное 
плавательное средство следует останавливать в 5-7 метрах от пострадавшего и 
принимать его с наветренной стороны.  
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Плывя по течению и обнаружив утопающего впереди необходимо 
проплыть вперед него и сделать разворот. Маневр разворота выполняется не 
полностью, с расчетом для принятия утопающего левым бортом. Проходя мимо 
тонущего, следует уменьшить скорость и бросить ему спасательный круг. В 
случаях, когда утопающий бессилен ему оказывает помощь один из спасателей. 
После прыжка спасателя необходимо сбавить ход судна, и принять на борт 
спасателя спострадавшим. 
При падении человека за борт судна необходимо бросить в сторону 
упавшего спасательный круг или другой плавающий предмет, это не только 
дает возможность терпящему бедствие ухватиться за него, но и позволит 
судоводителю в дальнейшем определить (особенно при волнении и плохой 
видимости) место падения человека.  
Немедленная остановка двигателя и дача заднего хода в момент падения 
человека за борт не рекомендуется, так как на это уйдет много времени и, 
кроме того, подход к человеку на заднем ходу не только затруднен, но и опасен. 
При оказании помощи людям, терпящим бедствие на воде, необходимо 
помнить следующие общие правила безопасности: 
- для эффективного ведение спасательных работ на воде, необходимо 
отработать на практических занятиях приемы оказания помощи утопающему и 
способы эвакуации людей из аварийных объектов.  
- необходимо держать дистанцию с утопающим, чтобы не травмировать 
его, в особенности при сильном ветре или волнении. 
- средства спасения необходимо бросать вблизи пострадавшего с 
наветренной стороны, но не на него. 
- отпорный крюк для подтягивания к борту тонущего за одежду 
использовать только в крайних случаях (человек без сознания или не в 
состоянии схватиться за спасательный круг или бросательный конец). Так как 
данный способ может нанести серьезную травму пострадавшему. 
- при сильном волнении воды подъем пострадавшего безопаснее 
осуществлять с кормы или носа судна. При невозможности поднятия 
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пострадавшего на борт, придерживая его вблизи борта, следует осторожно 
отбуксировать его к берегу (на мелководье). 
- необходимо обвязать пострадавшего при его буксировке к берегу по 
воде или подъеме на высокобортное судно. Для обвязки используется 
беседочный узел. Использование затягивающих узлов для обвязки 
пострадавшего неприемлемо. 
- при нахождения вблизи друг от друга нескольких тонущих людей, 
необходимо подать им средства спасения, продумав маневрирование 
поочередно подплыть к ним и оказывать помощь. Для обеспечения 
безопасности пострадавших не следует выполнять необдуманные маневры.  
Все спасатели и пострадавшие при нахождении на маломерном судне 
обязаны соблюдать требования по безопасности так, как от этого зависит 
эффективность и безопасность ведения АРС [35]. 
 
2.7 Аварийно-спасательные машины для проведения поисковых 
аварийно-спасательных работ  на воде 
 
Для эффективного ведения аварийно-спасательных работ спасательные 
формирования оснащаются необходимым оборудованием. Так для увеличения 
быстроты реагирования спасательных сил в чрезвычайных ситуациях 
создаются мобильные группы, которые оснащаются аварийно-спасательными 
машинами. Основная черта данных машин это их универсальность и 
многофункциональность, так же они обладают повышенной проходимостью 
Аварийно-спасательная машина АСМ-45-02АСВС на базе ГАЗ-27057 
представляет собой мобильную спасательную водолазную станцию, которая 
незамедлительно может доставить к месту происшествия или в прибрежную 
территорию звено спасателей с необходимым оборудованием. Данная машина 
обеспечивает проведение водолазных работ, оказание помощи пострадавшим 
на воде, подводную разведку и обследование мостов и других 
гидросооружений.  
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АСМ 45-02 АСВС считается автономной водолазной станцией, так как 
позволяет осуществить водолазные спуски до 20 метров. Оборудование, для 
водолазного погружения и ведения спасательных работ на воде, полностью 
размещается в техническом отсеке. Благодаря мощному дизельному двигателю 
машина обладает хорошей тяговой силой, которая может буксировать прицепы 
с дополнительным оборудованием или плавательным средством. Колесная 
формула 4 на 4 обеспечивает высокую проходимость и маневренность. Данной 
аварийно-спасательной машиной оснащаются мобильные спасательные 
формирования, которые обеспечивают безопасность людей в прибрежных 
районах и акваториях [36].  
АСМ 45-02 АСВС оснащается следующим специальным 
оборудованием:  
- комплект водолазного оборудования и снаряжения для работы 
водолазной станции в количестве 3 человек; 
- комплекты подводного и наземного аварийно-спасательного 
инструмента и оборудования; 
- средства автономного энергоснабжения и освещения; 
- мобильная и носимые радиостанции; 
- сигнально-громкоговорящая установка; 
- медицинское оборудование; 
- средства пожаротушения; 
- средства жизнеобеспечения; 
- альпинистское снаряжение; 
- электролебедка автомобильная; 
- набор слесарного и шанцевого инструмента; 
- дополнительное оборудование. 
Для проведения поиска и спасения пострадавших на водных 
пространствах используется моторная лодка «Казанка 5 м 4». В зависимости от 
решаемых задач на него устанавливается подвесной двигатель мощностью до 
60 лошадиных сил. Данные лодки эксплуатируются как во внутренних, так и во 
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внешних водах, и могут удаляться от берега от 3 до 5 километров. ТТХ лодки 
приведены в таблице 2.1. 
Таблиц 2 - Характеристики моторной лодки «Казанка 5 м 4» 
Габаритная длина, мм 4600 
Ширина наибольшая, мм 1650 
Высота борта на миделе, мм 780 
Угол килеватости днища на транце 8.5° 
Масса с оборудованием и снаряжением, кг: 190 
Пассажировместимость, чел 5 
Грузоподъемность, кг 400 
Допустимая мощность ПМ, л.с. 60 
Эксплуатация возможна при высоте волны, м 0,75 
Материал корпуса дюралюминий 
Технология соединения клепка 
 
Эффективность ведения поисковых и аварийно-спасательных работ 
зависит как от профессионализма и опыта, так и от оснащения данного 
формирования. Для оперативного ведения АСР на воде ЮПАСО оснащен 
моторной лодкой «Казанка 5 м 4», которая обладает хорошей скоростью и 
маневренностью. Данные показатели позволяют осуществить разведку и 
доставить расчет из 5 человек к месту происшествия. Но низкая 
грузоподъемность, пассажировместимость и размеры площадки ограничивают 
его потенциал ведения АСР.  
В данной работе будет произведен анализ существующих спасательных 
маломерных судов, и спроектировано спасательное маломерное судно для 
проведения эвакуации пострадавших и доставки расчета с необходимым 
оборудованием в место происшествия. 
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3 Расчет и аналитика  
 
3.1 Анализ существующих маломерных спасательных судов  
 
Эффективность АСР на акватории во многом зависит от использования 
маломерных судов. Обладая высокой скоростью, маневренностью и 
небольшими размерами данные суда оперативно выполняют такие задачи как 
доставка расчета спасателей к месту происшествия, проведение 
разведывательной операции, эвакуация пострадавших в пункты сбора, и 
извлечение утопающего из воды. 
Для обеспечения быстрого реагирования при ЧС в результате 
наводнения используют спасательное судно на воздушной подушке. Ярким 
представителем данных спасательных средств является «Кайман-10». 
Технические характеристики приведены в таблице 3.1  
Таблица 3.1 - ТТХ спасательного судна «Кайман-10» 
Параметры Размерность 
Длина габаритная 7,5 м 
Ширина габаритная 3.6 (2.3 трансп.) 
Высота габаритная 2.62 м 
Диаметр винта 1890 мм 
вес 1400 кг  
Грузоподъемность 1000 кг 
Пассажировместимость 10 пассажиров 
 
Спасательное судно «Кайман-10» благодаря своей конструкции имеет 
просторный салон, которая позволяет, в случае необходимости, комфортно 
отдохнуть расчету спасателей после ведения АСР. Отсутствие трения о 
поверхность позволяет снизить сопротивление движению. От высоты подъёма 
зависит способность такого судна двигаться над различными препятствиями на 
суше или над волнами на воде. 
Так как «Кайман-10» является амфибийным судном на воздушной 
подушке, то он унаследовал достоинства и недостатки данных судов. 
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Основными преимуществами судов на воздушной подушке является 
скорость, возможность двигаться по мелководью и выезжать на 
необорудованный берег. Благодаря своей конструкции данные суда по праву 
считаются амфибиями. 
Навигационный период данного вида флота полностью 
неограничен - суда могут ходить и в летнее, и в зимнее времена года. Суда на 
воздушной подушке - единственный транспорт, который может использоваться 
в период ледохода. 
Судно может преодолевать уступы 0,4 - 1,0 метра, короткие подъёмы с 
уклоном до 40 градусов и затяжные до 15 градусов. 
Суда на воздушной подушке двигаются в воздушной среде и лишь 
частично контактируют с водой, отсюда имеют относительно высокую 
топливную эффективность, способны эффективно работать на горных реках с 
быстрым течением [37]. 
Обладая рядом преимуществ, спасательное судно имеет свои недостатки 
и главным недостатком «Кайман - 10» является относительно высокая цена и 
стоимость эксплуатации. Это связано сложной конструкцией и требованием 
соблюдать весовую культуру как в авиации. Помимо расходов на топливо 
встает вопрос обслуживания гибкого ограждение воздушной подушки, которое 
со временем истирается или рвется о торосы. 
Второй недостаток воздушных подушек связан с необходимостью 
толкаться от воздуха. При движении против ветра, в отличие от 
водоизмещающих судов, скорость ветра вычитается из скорости судна. 
Предельный ветер для эксплуатации судов на воздушной подушке 12–15 м/c. 
Следствием увеличения скорости ветра возникает риск опрокидывания судна. 
Следствием использования воздушных винтов является высокая 
шумность, но при этом шумность меньше, чем у аэроботов и аэроглиссеров, 
которые двигаются в водоизмещающем режиме и вынуждены использовать 
большую мощность и диаметр винта [38]. 
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3.1.2 Аэроглиссер 
 
Рекорды максимальной скорости на воде поставлены именно этим 
типом судов. Движение аэроглиссера основано на принципе качественного 
глиссирования плоскодонного корпуса. При движении по мелководью между 
днищем корпуса и дном водоема возникает дополнительная подъемная сила, 
уменьшающая осадку. Эта сила, называется экранным эффектом или 
аквапланированием. Она тем больше, чем меньше расстояние между двумя 
поверхностями и больше скорость судна. 
Аэроглиссер «RedFOX CU 1240» данное спасательное судно 
используется относительно недавно, благодаря своим характеристикам 
набирает популярность в северных районах нашей страны. Технические 
характеристики приведены в таблице 3.2 
Таблица 3.2 - ТТХ спасательного глиссера «RedFOX CU 1240» 
Параметры Размерность 
Длина 5,8 м 
Ширина по краям бортов 2,3 м 
Бензобак 115 л – 1 шт; 
Собственный вес лодки -  280кг 
Скорость лодки: по воде -  85км/час 
Максимальная нагрузка на лодку  6человек или 750–800кг 
 
Данному спасательному судну для нормального движения достаточно 
глубины в несколько сантиметров. Использование винтомоторной установки 
уменьшает требования к глубине водоема, качеству воды и вообще ее наличию. 
Достаточная тяга, создаваемая установкой, позволяет судну двигаться по 
любым поверхностям: вода, снег, лед, болото, влажная трава, сапропель. В 
отличии от амфибийного судна на воздушной подушке, данные суда 
неограниченны скоростью ветра.  
К корпусу аэроглиссера предъявляются повышенные прочностные 
требования. Это высокая износоустойчивость материала днища и способность 
выдерживать значительные ударные нагрузки. При всем этом корпус должен 
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иметь высокие мореходные качества быть остойчивым и управляемым и в тоже 
время иметь небольшой вес.  
Основными недостатками данного спасательного судна является 
повышенный шум, цена покупки, относительно высокий расход топлива. 
Для ведения АСР на воде необходим открытый тип судна, в связи с этим 
отсутствует возможность звукоизоляции [39]. 
 
3.1.3 Надувная спасательная лодка «Фрегат М-370 С» 
 
Спасательная лодка «Фрегат М-370 С» является запасной лодкой при 
ведении АСР на воде. Технические характеристики приведены в таблице 3.3 
Таблица - 3.3 ТТХ моторной лодки из ПВХ «Фрегат М-370 С» 
Параметры  Размерность  
Длина лодки 3,68 м 
Ширина лодки 1,79 м 
Пассажировместимость 6 человек 
Грузоподъемность (кг) 750 кг 
Вес лодки  68 кг 
Макс. мощность мотора 25 л.с. 
 
Данная спасательная лодка из ПВХ достаточно компактная, в 
сложенном состоянии она легко помещается в багажный отсек легкового 
автомобиля. Быстрое развертывание лодки к готовности ведения АСР 
практически из любого берега указывают на его мобильность. Благодаря своей 
конструкции данная модель состоит из нескольких секций и при повреждении 
одной из них другие позволят продолжать держаться на плаву. 
Моторная лодка «Фрегат М-370 С» устойчива к воздействию внешних 
факторов, но если есть возможность, после использования её лучше просушить, 
а потом уже складывать. 
Недостатком данной лодки является его материал, которая требует 
бережного ухода. Динамические удары при движении, невозможность ведение 
работ при сильном волнении воды [40]. 
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3.1.4 Судна цельнометаллической конструкции  
 
Для проведения АСР на акватории применяются маломерные 
специальные суда. В основном используются суда с цельнометаллическим 
корпусом, так как они обладают хорошей остойчивостью, надежностью и 
долговечностью. Малый спасательный катер «Чибис» со стационарным 
двигателем. Обладает хорошей скоростью и маневренностью. Катер является 
водоизмещающего типа. Технические характеристики приведены в таблице 3.4  
Таблица 3.4 - ТТХ малого спасательного катера «Чибис» 
Параметры  Размерность  
Длина  7 м 
Ширина  2,2 м 
Высота борта  1 м  
Пассажировместимость 6 
Мощность двигателя  100 л.с 
Максимальная скорость  43 км/ч 
Грузоподъемность  760 кг 
 
Данное спасательное судно имеет просторный кокпит что позволяет 
комфортно вести эвакуационные мероприятия. Отсутствует внутренняя 
зашивка бортов, для размещения оборудования. Размеры кокпита позволяют 
проводить спасательные операции и оказывать медицинскую помощь, включая 
реанимацию. Следует отметить, что данный катер является ветераном 
спасательных маломерных судов. 
Недостатком данного судна является невозможность работать в 
мелководье из за гребного винта, так же система охлаждения не справляется со 
своими функциями [41]. 
 
3.2 Скоростной глиссирующий катер «Томь-605» 
 
В данной дипломной работе прототипом проектируемого спасательного 
катера является скоростной глиссирующий катер «Томь-605». Корпус катера 
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цельнометаллический, клепано-сварной конструкции. Сдвижная рубка, которая 
защищает людей от дождя и ветра, может открепляться от судна. Технические 
характеристики приведены в таблице 3.5 
Таблица 3.5 - ТТХ скоростного глиссирующего катера «Томь - 605» 
Параметры  Размерность  
Длина корпуса 6.05 м 
Ширина корпуса 2.35 м 
Длина габаритная 6.8 м 
Высота габаритная 1.6 м 
Масса снаряженного катера 820 кг 
Пассажировместимость 7 человек 
Средняя скорость хода 55 км/ч 
Полезная грузоподъемность 600 кг 
 
В носовой части расположен просторный багажный отсек, с 
герметичным люком с фиксирующимся замками, в который можно разместить 
гидравлические спасательные инструменты. Пассажирское сидение 
оборудованы рундукам. Сиденья легко трансформируется в комфортабельное 
спальное место для 3-4 человек, данная функция имеет значение при отдыхе 
личного состава после ведения АСР. 
Для обеспечения высокой скорости устанавливаются конвертированные 
двигатели ЗМЗ 409 и водометный движитель, которая обеспечивает хорошую 
маневренность судна, как на быстром, так и на малом ходу.  
Для обеспечения безопасности людей в катере при образовании 
пробоины, предусмотрены блоки плавучести, которые не дают лодке 
утонуть [41].  
При введении АСР на маломерном судне ключевым фактором является 
маневренность, скорость и безопасность. Исходя из выше сказанного 
скоростной катер «Томь - 605» был выбран прототипом для проектируемого 
спасательного катера. 
Изображение данного катера выполненное в программе трехмерного 
проектирования представлено на рисунке 1. 
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Рисунок 1 - скоростной глиссирующий катер «Томь - 605» 
 
3.3 Требование к оснащению маломерных судов 
 
В соответствии с требованиями ГИМС о безопасности маломерных 
судов, маломерные суда длиной от 6 до 12 метров должны оснащаться 
индивидуальными средствами безопасности по числу находящихся на борту 
людей.  
Так же для обеспечения безопасности маломерного судна его 
необходимо оснастить: 
- спасательным кругом или кольцом с линем длиной не менее 15 метров; 
- якорем с якорь-тросом (якорь-цепью); 
- огнетушителем в количестве 1 шт; 
- ручным насосом (при отсутствии оборудования для откачки воды); 
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- звукосигнальным устройством; 
- Ракетами сигнала бедствия красного цвета – 3 штук [42]. 
 
3.4 Спасательный катер «КС - 605» 
 
Проект спасательного судна разработан на базе серийно выпускаемых 
катеров «Томь - 605». На катере устанавливается стационарный двигатель 
ЗМЗ - 409 мощностью 140 лошадиных сил. Для обеспечения высокой 
маневренности устанавливается водометный движитель «Т-215» с диаметром 
винта 215 миллиметров. Исходя из этого спасательный катер «КС-605» 
обладает хорошей скоростью и маневренностью и может буксировать судно 
весом до 500 килограмм. 
Внешний вид проектируемого катера «КС-605» представлен на 
рисунке  2. 
 
Рисунок 2- примерный внешний вид катера « КС - 605» 
Расчетная пассажировместимость 6 человек (при условии 1 человек = 75 
килограммов ). Максимальное число пассажиров с учетом размещения людей в 
носовом отсеке достигает 9 человек. Полезная грузоподъемность катера 
составляет 600 килограмм. При данной нагрузке катер способен выйти на 
режим глиссирования и двигаться со скоростью 45-55 км/ч. Допускается 
эксплуатация катера с перегрузкой до 30% , при этом катер движется в 
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водоизмещающем режиме со скоростью 20-30 км/ч и высота борта должна быть 
не менее 400 миллиметров (ниже уровня люков на 100 миллиметров). 
Предусмотрена установка тканевого водостойкого тента, которая в 
походном положении крепится к сигнальной стойке. Для ведения АСР на воде 
необходимо использовать открытый тип катера, так как облегчает условия 
работы при спасательных операциях, обеспечивая свободный доступ к бортам 
по всему периметру. Это необходимо при извлечении людей из воды и 
размещении их в катере, приёме и передачи груза, при работе со швартовными 
концами и проводниками, при использовании аварийно-спасательного 
снабжения и устройств. Для безопасного передвижения в катере по бортам 
установлены леера (Рис 3). 
 
Рисунок 3 - боковой люк и леер: 
Пунктирными линиями показаны установки металлической рубки или 
водостойкого тента  
Для кругового освещения поверхности воды вокруг катера установлены 
5 осветительных автомобильных светодиодных фонарей с (регулировкой). 
В носовом отсеке установлена откидная ступенька, которая позволяет 
выполнять погрузку (вход, выход), эвакуацию людей с берега (с суши).  
Лобовая рама выполнена с открывающимся люком (верхний и нижний) 
для входа людей в пассажирский салон (кокпит). В кормовой части установлена 
площадка и задний выход к ней предназначенная для выхода водолазов в воду 
и эвакуации утопающего. По бортам сделано 2 открывающихся люка которые 
обеспечивают выход водолазов в воду или извлечение пострадавшего из воды . 
Для выхода водолазов в воду и эвакуации людей с воды установлены 3 
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раскладных лестницы. Кормовая площадка и лестница представлены на 
рисунке 4. 
 
Рисунок 4 - кормовая площадка спасательного катера 
Для хранения спасательных средств и водолазного оборудования в 
салоне имеется 2 рундука, так же рундуки имеются в сидении пассажира и 
судоводителя оборудованы рундуком. Уменьшенный багажный отсек 
находится в носовой части катера, в которую можно поместить Александров 
конец. Объем рундуков в кокпите одинаков, и составляет 0,14 м3. В 
зависимости от решаемых задач в такой рундук может помещаться резак 
«holmatro CU 4020», с ручным насосом «HTT 1800 UC».Так же в рундуки 
можно разместить водолазное оборудование. В моторном отсеке имеется левая 
«ниша» для размещения снаряжения. Рундуки для размещения снаряжения 
показаны на рисунке 5. 
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Рисунок 5 - рундуки в пассажирском салоне  
Просторный моторный отсек позволяет без особого труда извлечь 
двигатель и при необходимости провести ремонтные работы. Так же с левой 
стороны моторного отсека предусмотрено отделение для« ПСН-6 р» (Рис 6). 
 
Рисунок 6 - отделения для спасательного плота  
«ПСН-6 р» спасательный надувной плот предназначенный для 
эвакуации людей буксировкой. Пассажировместимость составляет 6 человек, 
вес с чехлом 41 килограмм. Так как габаритные размеры «ПСН-6 р» в чехле 
составляет 750×450×350, то она свободно помещается в этот отсек.  
Кроме двигательной установки с агрегатами в моторном отсеке 
размещаются электрооборудование, аккумуляторная батарея, ящик с 
инструментами. 
Катер оснащен дистанционным пультом управления: 
- на приборной панели установлены приборы для контроля работы 
двигателя (датчики топлива, температуры, оборотов); 
- дополнительно установлены приборы для контроля скорости движения 
судна (навигатор, датчик контроля дна (эхолот)); 
- установлены сигнальные огни, звуковые сирены, рупор, радиостанция, 
средства спутниковой связи; 
Корпус катера клепано-сварной конструкции выполнена из легких 
алюминиевых сплавов. В корпусе предусмотрены блоки плавучести, 
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заполненные пенопластом. При получении пробоины и заполнении судна 
водой, она остается на плаву. Судно удерживается на плаву на уровне борта. 
 
3.5 Расчет освещения спасательного катера 
 
Аварийно-спасательные работы ведутся круглосуточно, в связи с этим 
необходимо обеспечить оптимальное освещение. Для этого на спасательном 
катере установлены 5 влагозащищенных светодиодных фонарей, 2 передние из 
которых с дистанционным управлением. Светодиодные осветительные 
приборы обладают экономичностью, долгим сроком эксплуатации, а так же 
свет, исходящий от светодиодных светильников, максимально приближен к 
спектру солнечного света, а значит, более естественен. К тому же, обычные 
лампы, в отличие от диодных, создают невидимое мерцание (около 100-120 
вспышек/сек), что вредно для глаз [43]. 
Во избежание травмирования пострадавшего на воде условиях 
недостаточной видимости необходимо расстояние видимости не менее 3метров. 
Таким образом, площадь освещения равен 108 м2. Мощность фонарей P (Вт) 
необходимых для освещения такой площади высчитывается по формуле: 
,
N
WS
P

  
(3.1) 
где   S – освещаемая площадь, м2; 
W - удельная мощность светового потока Вт/м2; 
N – искомое количество светильников. 
Удельная мощность светодиодных фонарей равен 4 Вт/м2 , из этого 
следует: 
Вт 4,86
5
4081
P 


 
Из расчета следует, что для эффективного ведения АСР в условиях 
недостаточной видимости необходимо установить светодиодные фонари 
мощностью 86 Вт. 
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Таким образом, данный спасательный катер обладает хорошей 
скоростью, маневренностью, грузоподъемностью и позволяет доставить расчет 
из 5 человек с необходимым оборудованием к месту происшествия, так же 
катер способен доставить звено водолазов с необходимым имуществом к месту 
погружения. Просторный кокпит позволяет эвакуировать 5 пострадавших за 
раз. Так же для эвакуации большого количества пострадавших на судне имеется 
буксируемый спасательный плот. 
Оборудование для ведения АСР, которое размещается в спасательном 
«КС 605» представлено в таблице 3.6 
Таблица 3.6 - спасательное снаряжение катера «КС 605» 
Наименование  Количество,шт 
Спасательный плот  1  
Александров конец  2 
Спасательный круг 2 
Багор с телескопической рукояткой  1 
ГАСИ В зависимости от решаемых задач 
Спасательный жилет  7 
Водолазное оборудование  В зависимости от решаемых задач 
Огнетушитель  1 
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4 Финансовый менеджмент, ресурсоэффективность и 
ресурсосбережение 
 
4.1 Расчет закупки, доставки и технического обслуживания 
спасательного катера «КС - 605» 
 
Спасательной катер «КС-605» спроектирован на базе, серийно 
выпускаемого, катера «Томь-605». Стоимость данного судна, «Томь-605»., с 
двигателем «ЗМЗ 409» и водометным двигателем «Т-215» составляет 1330 
тысяч рублей.  
Примерная стоимость Скс (руб.) спасательный катера «КС-605» будет 
высчитана по формуле: 
,СССС
кооккс
  (4.1)
 
где   Ск- стоимость катера, руб; 
Со- стоимость спасательного оборудования, руб; 
Ско- стоимость комплектации, руб. 
Набор необходимого снаряжения для обеспечения 
безопасностималомерного судна, в соответствии с нормами оснащения 
маломерных судов приведены в таблице 5.1. 
Таблица 5.1 - оборудование катера: 
Оборудование  Цена, руб. Количество, шт. 
Порошковый огнетушитель 300 1 
Спасательный круг с линем не менее 15 м. 2500 1 
Гребное устройство 900 2 
Багор  900 1 
Устройство для откачки воды  1300 1 
Пиротехническое сигнальное устройство 600 3 
Спасательный нагрудник  2000 7  
Аптечка для оказания первой помощи  4120 1 
 
Стоимость оборудования Со (руб.): 
К,nС
iо
  (4.2) 
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где   ni- цена снаряжения, руб; 
К - количество, шт: 
Таким образом стоимость оборудования будет равен: 
руб 267204120200076003130090090022500300С
о
  
Для обеспечения безопасного перехода по бортам установлены леера из 
труб диаметром 40 миллиметром. Так же установлены 2 лестницы по бортам и 
1 раскладная лестница в кормовой площадке. Для обеспечения кругового 
освещения установлено 5 фонарей автомобильного типа, 3 из которых 
установлены на стойке. Конструкции лестница, леера, стойка изготовлены из 
нержавеющей стали. Установлена кормовая площадка длиной 1,8 метра и 
шириной 0,75 метра, покрытая квинтетом. Данные комплектации катера 
приведены в таблице 5.2 
Таблица 5.2 - комплектующие материалы  
Материалы Количество, шт Цена, руб. 
Трубы диаметром 80 мм длиной 4м 4 1450 
Трубы диаметром 40 длиной 6м 4 950 
Трубы диаметром 30 мм длиной 2 м 1 620 
Светодиодные фары LYN-8027 5 2800 
Алюминиевый лист квинтет толщиной 4 мм 1 3780 
Раскладная лестница длиной 1,5 м 1 320 
Лесенка телескопическая длинной 0,6 м 2 1600 
 
Исходя из таблицы, стоимость комплектации Ско (руб.) будет равна: 
руб. 34400 160023200378028005620950414504С
ко
  
А стоимость катера с оборудованием будет равна, рассчитывается по 
формуле (4.1): 
руб. 139112034400267201330000С
кс
  
Для проведения АСР и эвакуации пострадавших на водных объектах 
спасательный катер «КС-605» комплектуется необходимым оборудованием 
исходя из конкретных поставленных задач.  
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Для транспортировки катера по суше необходим трейлер (прицеп). 
Трейлер (прицеп) для катера «Т-1800» предназначен для безопасной перевозки 
автомобильным транспортом судов малого водоизмещения. Оптимально 
подходит для перевозки алюминиевых катеров «Томь-605 Классик». 
Трейлер (прицеп) оборудован: 
- лебёдкой для спуска/подъема из воды судов; 
- стояночным тормозом; 
- передней опорной колесной стойкой с домкратом. 
Так же оснащен световой сигнализацией согласно требованиям правил 
дорожного движения. Стоимость данного трейлера равен 184 тысяч рублей. 
Доставка осуществляется на любую точку РФ и стоимость и срок 
доставки считается автоматической системой. Автодоставка спасательного 
катера вместе с трейлером(прицепом) от предприятия до базы ЮПАСО стоит 
3500 рублей. 
 
4.2 Ведение аварийно-спасательных работ на спасательном катере  
 
Рассчитать средства необходимых для проведения АСР при наводнении 
на жилом городском участке длиной затопленной зоны 0,5 км. и ширина 0,3 км 
При наводнении затопило 4 жилых зданий. Количество пострадавших 248 
человек. Время на погрузку (выгрузку) в спасательный катер - 7 минут. 
Скорость течения воды 0,33м/с. Время ведения АСР 48 часов. 
Средства необходимые для ликвидации ЧС зависят от ее характера и 
масштабов, определяющих объемы спасательных других неотложных работ. 
Главными видами работ, выполняемыми при ликвидации ЧС при наводнении и 
определяющими затраты, являются разведка очага и поиск в нем пострадавших. 
Затраты на проведение разведки определяется следующей формулой: 
n,ТСС
ЗПчР
  (4.3) 
где   СЗПч - средняя часовая заработная плата разведчика, руб/ч; 
Т - общее время ведения разведки, ч; 
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n - количество спасателей для проведения разведки, чел.  
Средняя часовая заработная плата спасателя-разведчика СЗПм (руб.) 
определяется из месячной заработной платы спасателя и отработанных дней в 
месяце и вычисляется по формуле: 
 ,
К
С
С ЗПм
ЗПч
  (4.4) 
где   СЗПм - средняя заработная плата спасателя-разведчика, руб; 
К - количество рабочих часов в месяце, ч; 
Она определяется из 8-го рабочего дня, но робота спасателей 
организуется посменно и работа составляется из отношения 1/2, то есть 24 часа 
работают и 48 часов отдыхают. Из этого следует что К= 288 часов. 
Заработная плата спасателя составляет 25000 рублей, из этого следует  
СЗПч= 25000/288 = 87 руб/ч. 
Общее время ведения разведки Т (ч.) определяется по формуле: 
ип
ttТ  , (4.5) 
где   t - время, в течение которого должна быть проведена первоначальная 
разведка, равное времени готовности к проведению спасательных работ, 
составляет 0,5 ч; 
tип - время, необходимое для извлечения пострадавших из воды, ч.  
Среднее время извлечения пострадавшего из воды составляет 15 минут. 
За данное время спасательный катер «КС-605» подплывает к пострадавшему, 
который находится на расстоянии 50 м, извлекает пострадавшего и оказывает 
первоочередную помощь. Общее время разведки составляет: 
ч. 75,025,00,5Т   
Количество спасателей для ведения разведки n равен: 
,
N
N
nn
1
РЗ
РЗ1
t
  (4.6) 
где   n1 - нормативное количество человек в разведывательном дозоре, чел; 
NРЗ - количество разрушенных и поврежденных зданий в очаге 
поражения, ед; 
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N1РЗ - нормативное количество зданий, которое может осмотреть 
разведывательный дозор за 1 час работы, ед./ч. 
В разведывательном дозоре 2 звена по 3 человека и нормативное 
количество зданий, который может осмотреть N1РЗ = 1,3 ед./ч, из этого следует: 
чел. 24
75,01,3
4
6n 

  
Таким образом затраты на проведение разведки Ср (руб.) составят, 
высчитывается по формуле (4.3): 
руб. 1566240,7578С
Р
  
Для проведения АСР необходимо доставить расчет спасателей к месту 
происшествия. Спасательный катер «КС-605» обладает хорошей 
грузоподъемностью и может доставить к месту происшествия звено из 5 
спасателей с необходимым оборудованием. 
Извлечение пострадавших из воды производится, как правило, вручную 
с использованием средств малой механизации, имеющей незначительную 
стоимость. Поэтому основные затраты связаны с выплатой работающим 
заработной платы. 
,ntСС
cЗПсчИП
  (4.7) 
где   СЗПсч - средняя часовая заработная плата спасателя, руб./ч; 
t = 3 ч. – предельное время пребывания человека в воде; 
nс - количество спасателей, необходимое для проведения работы в 
течение времени t, (чел.) рассчитывается по формуле: 
,
t
Nn
nn ИПП
зс

  (4.8) 
где   nз - количество спасателей в спасательном звене, чел.; 
nП - количество пострадавших, находящихся под завалами, чел.; 
NИП - норматив времени, необходимого спасательному звену для 
откопки одного пострадавшего, равен 0,25ч/чел . 
чел. 20
3
25,080
3n
с


  
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Затраты на извлечения людей из воды составят: 
руб. 522002378С
ИП
  
Расчет потребного количества плавсредств для эвакуации населения из 
зоны затопления (с пунктов сбора пострадавших)Кпс: 
,.ккк
TN
RN
к
тПс
в
рнас
пс



  
(
(4.9) 
где   Nнас - численность населения; 
Nв - вместимость i-го вида плавсредства, чел; 
Rр - продолжительность рейса i-го вида плавсредства, мин. определяется 
по формуле: 
,t)V0,3(1
V
L2
R ΠC
ΠΒ.iBΠΠC
i
Μ
р


   
(
(4.10) 
где   Lмэ - протяженность маршрута эвакуации, м; 
Vi
пс - скорость движения i-того плавсредства по воде, м/мин; 
Vвп - скорость течения водного потока, м/с; 
tпв.i
пс - время, необходимое на погрузку и выгрузкиплавсредства, мин; 
Т - продолжительность эвакуации (спасательных работ), мин; 
kт = 1,2 - коэффициент использования плавсредств;  
kс = 1,5 суточный коэффициент;  
Продолжительность рейса равен Rр, мин. 
мин. 7,1470,33)0,3(1
450
5002
R
р



 
Количества плавательных средств для ведения эвакуации в течении 1 
часа будет равна.
 
ед. 152,125,15,1
069
7,41482
к
пс



  
Стоимость израсходованных материалов См (руб.), при ведении 
аварийно- спасательных работ высчитывается по формуле: 
СМГМ
ССС   (4.11) 
где   Сг-стоимость израсходованного бензина, руб; 
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Ссм- стоимость смазочных материалов, руб. 
Стоимость бензина Сг (руб.) определяется по формуле: 
tqСС
TC
1
ГГ
  (4.12) 
где С1Г - стоимость 1 литра бензина А - 92, равен 35,5 руб; 
qТС - расход топлива, л/ч; 
t - время работы машины, ч. 
Так как на катере стоит двигатель «ЗМЗ 409», то расход топлива 
составляет 8 л/ч, предполагается, что катер израсходовал все топливо, которая 
хватает на 13 часов работы. 
руб. 36923185,53С
Г
  
Стоимость израсходованного смазочного материалаС см в рублях 
составляет:  
tq004,0СС
TC
1
СМсм
  (4.13) 
где   С1см - стоимость 1 литра смазочного материала, составляет 250 рублей. 
0,04 – относительный расход смазочных материалов по отношению к 
израсходованию бензина: 
руб. 104318004,0250С
Г
  
Таким образом стоимость израсходованного горючего материала См 
равен  
руб. 37960416923С
М
  
Полная стоимость при ведении АСР в ЧС в результате наводнения 
составляет[46]: 
СПол = 1566+5220+15∙3796= 63726 руб. 
Для сравнения расход топлива аналогичного катера «Нептун 25» с 
подвесным мотором «Mercury F115 EFI», объемом 2.1 л расходует 40.1 л/ч. Из 
этого следует что при использовании данного катера стоимость ведения АСР 
составила бы 387193 рубля. Таким образом экономическая эффективность при 
использовании спасательного катера «КС - 605» составляет. 
Эк=387193-63726 = 323467 руб. 
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Следует вывод что использование данной лодки эффективно. 
 
4.3 Экономический ущерб при наводнении  
 
Наводнение является опасным природным явлением, возможным 
источником чрезвычайной ситуации, если затопление водой местности 
причиняет материальный ущерб, наносит урон здоровью населения или 
приводит к гибели людей, сельскохозяйственных животных и растений. 
По повторяемости, площади распространения и суммарному 
среднегодовому материальному ущербу наводнения на территории Российской 
Федерации занимают первое место в ряду стихийных бедствий, а по количеству 
человеческих жертв и удельному материальному ущербу (приходящемуся на 
единицу поражённой площади) – второе место после землетрясений [47]. 
Исходя из спроектированной задачи экономический ущерб имуществу 
пострадавших Yк (руб.)от наводнения составит: 
P.BY
iК
  (4.14) 
где Bi - средняя стоимость имущества в расчете на одного 
пострадавшего, руб; 
P - количество пострадавших. 
Средняя стоимость имущества по методическим рекомендациям расчета 
ущерба наводнения составляет 100 тысяч рублей: 
Yк= 100000∙248= 24800000 руб. 
Материальный ущерб при повреждении жилых зданий Yд (руб.) 
высчитывается по формуле: 
)D1,0D(0.9NY
ПЧд
  (4.15) 
где N- количество пострадавших зданий; 
DЧ- стоимость частичной утраты жилья (необходим капитальный 
ремонт), руб; 
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DП- стоимость полной утраты жилья (необходимо строительства нового 
дома), руб: 
Средняя стоимость частичной утраты жилья по методическим 
рекомендациям расчета ущерба наводнения составляет 500 тысяч рублей, а при 
полной утрате жилья составляет 2миллиона рублей: 
Yд=4∙(0,9∙500000∙0,1∙2000000)=2600000 руб. 
Таким образом экономический ущерб при ЧС в результате наводнения 
составляет 27400 тысяч рублей. 
По повторяемости, площади распространения и суммарному 
среднегодовому материальному ущербу наводнения на территории Российской 
Федерации занимают первое место в ряду стихийных бедствий, а по количеству 
человеческих жертв и удельному материальному ущербу (приходящемуся на 
единицу поражённой площади) – второе место после землетрясений. 
Из предоставленных расчетов следует, что ведение АСР на при 
наводнении с использованием катера «КС-605» обходится в 63726 рубля. Так 
же экономическая эффективность применения спасательного катера «КС -605» 
по сравнению с аналогичным катером «Нептун 25» с подвесным мотором 
Mercury F115 EFI, составляет 323467 рублей. 
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5 Социальная ответственность 
 
 
При ведении АСР на водных пространствах сотрудник ЮПАСО 
находиться на моторной лодке «Казанка 5 м 4». Габаритные размеры данной 
лодки представлены в таблице 4. 
Таблица 4- габаритные размеры спасательной лодки «Казанка 5 м 4». 
Длина, мм 4600 
Ширина наибольшая, мм 1650 
Высота борта на миделе, мм 780 
 
Выполнение аварийно-спасательных работ в условиях ЧС практически 
всегда связано с воздействием на людей опасных и вредных факторов. При 
ведении аварийно-спасательных работ в данной рабочей зоне на спасателей 
могут действовать следующие вредные факторы [48]: 
- условия микроклимата (температура, влажность воздуха, перепады 
давления); 
- освещенность рабочей зоны в ночное время; 
- шумы и вибрация; 
К опасным фактором при ведении АСР на воде являются: 
- опасные механические факторы; 
- электроопасность; 
- пожаровзрывоопасность; 
 
5.1 Вредные факторы рабочей среды  
 
5.1.1 Микроклимат рабочей зоны 
 
Условия труда – это совокупность факторов рабочей среды, 
оказывающих влияние на здоровье и работоспособность человека. 
Параметрами, определяющими микроклимат рабочей зоны спасателей 
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являются: температура воздуха в местности чрезвычайного происшествия, 
относительная влажность воздуха; скорость его движения в и атмосферное 
давление [49]. 
От микроклимата рабочей зоны в значительной мере зависят 
самочувствие и работоспособность человека. Негативное влияние на организм 
человека оказывает как высокая, так и низкая температура окружающей среды. 
Резкие температурные колебания приводят к нарушению терморегуляции. 
Естественно, что это негативно сказывается на здоровье человека. В некоторых 
случаях даже приводит к смерти. 
Нормирование параметров микроклимата рабочей зоны спасателей 
осуществляется в соответствии с ГОСТ 12.1.005-88. ССБТ. Общие санитарно-
гигиенические требования к воздуху рабочей зоны. Работа спасателя относится 
к категории III - тяжелые физические работы. АСР ведутся независимо от 
холодного или теплого времени года, в связи с этим спасатели подвергаются 
высоким и низким температурам. При обеспечении допустимых величин 
микроклимата на рабочих местах: 
- перепад температуры воздуха по высоте должен быть не более 3°С; 
- перепад температуры воздуха по горизонтали, а также ее изменения в 
течение смены не должны превышать при категории работ III – 6 °С. 
Защитой от температурного воздействия на спасателей является 
организация посменной работы спасателей в зоне бедствия. В холодное время 
года оборудуются пункты обогрева, а в теплое время года наоборот помещения 
с прохладным воздухом. Также в условиях высоких температур подразделения 
обеспечиваются дополнительным питьем[50]. 
 
5.1.2 Недостаточная освещенность рабочей зоны  
 
Недостаточное освещение приводит к преждевременной усталости 
спасателя, появлению чувства сонливости, снижению его продуктивности, 
росту вероятности ошибочных действий, вплоть до производственных травм, 
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или профессиональных заболеваний органов зрения. Так, недостаточное 
освещение в 20 % случаях способствовало возникновению травм на 
производстве, а в 5 % случаях – было их непосредственным виновником. 
Нормирование естественного и искусственного освещения 
осуществляется в соответствии с СП 52.13330.2011 «Естественное и 
искусственное освещение» в зависимости от характера зрительной работы, 
системы и вида освещения, фона, контраста объекта с фоном [51]. 
Большей частью спасательные и аварийно-спасательные работы 
приходится вести круглосуточно, а это значит, требуется освещение в тёмное 
время суток. Для освещения места работы наиболее удобны источники 
направленного или заливающего света – различного типа прожекторы. 
 
5.1.3 Повышенный уровень вибрации 
 
Причиной вибрации являются возникающие при выполнении аварийно-
спасательных работ силовые воздействия. Их источниками могут быть работы 
спасателей на спасательной технике, на гидравлическом аварийно-
спасательном инструменте, а также различные ударные процессы.  
Длительное воздействие вибрации на организм человека приводит к 
различным нарушениям здоровья человека и, в конечном счете, к 
«вибрационной болезни» [44]. 
Нормативные характеристики вибрации определены документами 
общегосударственного значения: СН 2.2.4/2.1.8.566-96 Производственная 
вибрация, вибрация в жилых помещениях и общественных зданий, ГОСТ 
12.1.012–2004 «Вибрационная безопасность. Общие требования»Для 
самоходных машин допускается не приводить числовых значений 
вибрационной характеристики (но отразив в эксплуатационных документах 
низкую виброактивность машины) в следующих случаях: 
- для локальной вибрации - если максимальное значение полного 
корректированного виброускорения не превышает 1,25 м/с; 
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- для общей вибрации - если максимальное значение полного 
корректированного виброускорения не превышает 0,25 м/с [53]. 
Для защиты от вибрации применяют следующие методы: снижение 
виброактивности инструментов; отстройка от резонансных частот; 
вибродемпфирование; виброизоляция; виброгашение, а также индивидуальные 
средства защиты: 
- для рук – виброизолирующие рукавицы, перчатки, вкладыши и 
прокладки; 
- для ног – виброизолирующая обувь, стельки, подметки [54]. 
 
5.1.4 Повышенный уровень шума. 
 
Шум возникает вследствие упругих колебаний как техники в целом, так 
и отдельных ее деталей, а также при использовании различных спасательных 
инструментов, обрушении зданий, падении обломков с верхних этажей. 
Характеристикой постоянного шума на рабочих местах являются уровни 
звукового давления в дБ в октавных полосах со среднегеометрическими 
частотами 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000 Гц [55]. 
Шум уровня до 65 дБ вызывает раздражение, носящее лишь 
психологический характер. При уровне шума 65–85 дБ возможно его 
физиологическое воздействие. Так, при указанном уровне шума, пульс и 
давление крови повышаются, сосуды сужаются, что снижает снабжение 
организма кровью, и человек быстрее устает. Установлено, что при работах, 
требующих внимания, при увеличении уровня шума с 65 до 85 дБ имеет место 
снижение производительности труда на 30 % [56].  
Воздействие шума уровнем 85 дБ и выше приводит к нарушениям 
органов слуха. Риск потери слуха составляет 3 % при шуме 85 дБ у 
работающих, при 90 дБ – 10 %, при 100 дБ – 29 %. Кроме того, усиливается 
влияние шума на систему кровообращения, ухудшается деятельность желудка и 
кишечника, появляются ощущения тошноты, головная боль и шум в ушах. 
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Нормированные параметры шума определены ГОСТ 12.1.003-83 Шум. 
Общие требования безопасности и санитарными нормами СН 2.2.4/2.1.8.562-86 
Шум на рабочих местах, помещениях жилых, общественных зданий и на 
территории жилой застройки. Уровень звукового давления Lопределяется по 
формуле: 
0
lg20


L  (4.1) 
Где Р- среднеквадратичная величина звукового давления, Па; 
P0- исходное значение звукового давления в воздухе, равное 2х10−5 Па. 
Так при ведении ПАСР на моторной лодке «Казанка 5 м4»основным 
источником шума является подвесной мотор с величиной звукового давления 
70 дБ что соответствует 0,175 Па. Исходя из данных значений, уровень 
звукового давления будет равен: 
дБ79
102
175,0
lg20
5




L
 
Так как человеческое ухо наиболее восприимчиво к частотам от 1000 до 
4000 Гц, допустимый уровень шума в помещениях с энергетической 
установкой морских(речных) судов при частоте 1000 Гц равен 75 дБ. Уровень 
шума при работе с данной лодкой превышает предельно допустимых значений. 
К средствам индивидуальной защиты органа слуха относятся: 
противошумные каски, наушники и вкладыши. На данный противошумные 
вкладыши набирают популярность в отличии от остальных средств 
индивидуальной защиты, благодаря своим размерами. 
Меры борьбы с шумом: 
- замена шумных процессов бесшумными или менее шумными; 
- улучшение качества изготовления и монтажа оборудования; 
- укрытие источников шума; 
- вывод работающих людей из сферы шума; 
- применение индивидуальных защитных средств [56]: 
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5.2 Анализ выявленных опасных факторов 
 
5.2.1 Опасные механические факторы 
 
Источником механических травм могут быть: движущиеся механизмы и 
машины, незащищенные подвижные элементы оборудования, 
перемещающиеся изделия, разрушающиеся конструкции, острые кромки, 
заусеницы и шероховатости на поверхности изделий, инструментов и 
оборудования, подъемно-транспортное оборудование, а также падение 
предметов с высоты. К перечисленным выше источникам можно добавить 
коррозию металлов, являющуюся причиной ослабления прочности 
конструкции и способствующей внезапному ее разрушению; падение на 
скользких поверхностях, действие нагрузок при подъеме тяжестей и т. д. 
Для защиты от механического травмирования применяют следующие 
способы: 
- недоступность для человека опасных объектов; 
- применение устройств, защищающих человека от опасного объекта; 
- применение средств индивидуальной защиты. 
Меры защиты от факторов механического травмирования на лодке 
относится установка рифленых покрытий на палубе, ограждение моторного 
отсека и использование обуви с нескользящей подошвой и перчаток 
обеспечивающей высокое сцепление. Соблюдение правил безопасной 
эксплуатации лодки и спасательных инструментов. 
 
5.2.2Электроопасность 
 
При наводнении и катастрофическом затоплении могут быть 
разрушены, столбы и опорные пункты линии электропередач, которые 
приведут к его обрыву. Вода обладая хорошей электропроводностью может не 
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только навредить, но и привести к летальному исходу. Так же короткое 
замыкание электричества может стать причиной пожара.  
Технический прогресс в судостроении характеризуется увеличением 
энерговооруженности судов и насыщением их современными видами 
электрооборудования. Дальнейшее развитие средств автоматизации 
судовождения и управления энергетическими установками, рост уровня 
механизации палубных и ремонтных работ привели к увеличению суммарной 
протяженности судовых энергетических коммуникаций [49]. 
К основным электрозащитным средствам при прикосновении к 
токоведущим частям электроустановки с напряжением более 1000 В относятся 
изолирующие измерительные штанги, изолирующие и токоизмерительные 
клещи, указатели напряжения, изолирующие устройства, оборудование и 
приспособления (лестницы, площадки, захваты). В электроустановках 
напряжением до 1000 В к таким средствам относятся инструменты с 
изолирующими ручками, диэлектрические перчатки, указатели напряжения, 
изолирующие клещи, а также трапы, кронштейны-площадки и устройства для 
передвижения по железобетонным опорам. 
К дополнительным электрозащитным средствам относятся 
диэлектрические сапоги и галоши, изолирующие подставки, диэлектрические 
коврики и дорожки [50]. 
 
5.2.3Пожаровзрывоопасность 
 
При возникновении чрезвычайной ситуации в результате наводнении 
или катастрофического затопления вторичным поражающим фактором 
является пожаровзрывоопасность. Факторы, характеризующие 
пожаровзрывоопасность технологического процесса являются: горючая среда, 
источники зажигания, условия для быстрого распространения пожара. 
Практикой установлено, что основными причинами возникновения 
пожаров на судах являются: 
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- Нарушение пожарно-профилактического режима на судах, т. е. 
несоблюдение требований действующих документов по ППБ: 
- халатность личного состава; 
- нарушение противопожарной защиты; 
- нарушение правил производства огневых работ; 
- курение в неположенных местах; 
- отступление от правил эксплуатации паровых котлов и 
электрооборудования; 
- нарушение правил перевозки опасных грузов; 
Так же причиной пожаров может быть конструктивные недостатки 
судов и умышленные поджоги [51] 
Пожар на судне необходимо предупреждать и не допускать, но если это 
не удалось, то необходимо принять все меры к тому, чтобы не дать пожару 
усилиться и распространиться. Основным условием недопущения пожара на 
судне является постоянная бдительность со стороны судовой администрации, 
особенно при наличии на судне огнеопасных грузов, и строгое выполнение 
противопожарных правил [52]. 
Для борьбы с пожарами на лодке «Казанка 5 м 4»устанавливаются 
переносные огнетушители в количестве 1 штуки. Место, характер и размеры 
пожара можно определить непосредственным осмотром очага пожара, а если 
это невозможно, ориентировочно по нагреву переборок, палуб и других 
судовых конструкций. 
 
5.3 Охрана окружающей среды  
 
При наводнении смываются плодородная почва, и загрязняется 
отходами, так же не редки случаи гибели сельскохозяйственных и диких 
животных. При гниении трупов возникает инфекционная опасность, так как 
трупы являются носителями многих микроорганизмов [53].  
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Наиболее эффективный способ борьбы с наводнениями на 
реках - регулирование речного стока путём создания водохранилищ. Они 
выравнивают сток реки, делая его больше летом и меньше весной, чем в его 
отсутствие. Для борьбы с наводнениями на морском берегу используются 
оградительные дамбы. Ещё одним способом борьбы с наводнениями является 
углубление перекатов и других мелей. Для защиты от наводнений при таянии 
льда на реках чаще всего применяют взрывчатые устройства [54].  
Существует большое количество способов, средств и методов по 
ликвидации всевозможных аварийных ситуаций, однако, в отличие от аварий 
на сухопутных объектах, аналогичная авария в водных пространствах может 
привести к гораздо более значительному экономическому ущербу, а ее 
последствия могут быть катастрофическими как для людей, так для природной 
среды. Исходя из этого, ЧС на акваториях легче предотвратить, чем бороться с 
его последствиями [12]. 
 
5.4 ЧС характерные для акватории Кемеровской области 
 
На территории Кемеровской области формируется 4 основных водных 
бассейна: реки Томь, Пня, Чулым и Чумыш. Всего на территории области 
классифицировано более 20 тыс. рек общей протяженностью более 75 тыс. км, 
из них около 700 рек имеют протяженность более 10 км. На территории области 
существует ряд озер, самые крупные - Большой и Малый Берчикуль.[55] 
Наиболее характерными природными опасностями на территории 
Кемеровской области являются высокие уровни воды при половодьях, 
паводках, заторах. По многолетним наблюдениям затороопасными являются 
участки рек:  
- р. Томь - п. Лужба;  
- «Кулаковский перекат» ниже п. Поломошное;  
- «Бычье Горло», выше с. Салтымаково;  
- «Писаные скалы» у п. Пача;  
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- р. Мрассу - п. Усть-Кабырза;  
- р. Кондома - г. Таштагол, п. Спасск, п. Сарбала;  
- р. Мундыбаш - выше ст. Кузедеево; 
- р. Кия - п. Макаракский. 
Ежегодные разливы рек во время весеннего половодья вызывают 
затопление пониженных участков местности в населённых пунктах, 
сельскохозяйственных полей и угодий, автомобильных и железных дорог. 
Возможная площадь затопления в Кемеровской области составляет 50 
км2. В зону возможного затопления могут попасть 24 населенных пункта с 
населением 20 тыс. человек. 
На основании многолетних статистических данных наиболее 
паводкоопасными будут являться населённые пункты таких районов 
Кемеровской области как: Новокузнецкий, Кемеровский, Междуреченский, 
Таштагольский, Мариинский, Крапивинский; города: Новокузнецк, Таштагол, 
Осинники, Калтан, Мариинск, Кемерово. 
На территории всей области сохраняется вероятность происшествий на 
водных объектах, связанных с несоблюдением мер безопасности при 
нахождении на водоемах: риск провалов людей и техники под лед рек и 
водоемов; также, возможны случаи отрыва льдин с рыбаками [56]. 
 
5.5 Заключение к разделу  
 
Проанализировав рабочее место сотрудника ЮПАСО, при ведении 
ПАСР выявили, что на работоспособность спасателя влияют микроклимат 
рабочей зоны. Так во избежание от переохлаждения или перегрева организма 
спасателя организуют посменную работу, оборудуют пункты обогрева. Так же 
для эффективного ведения АСР необходимо оптимальное освещение и средства 
защиты от электричества. Следует обратить внимание на то, что при 
эксплуатации судна уровень шума превышает допустимых значений. В связи с 
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этим при ведении поисковых и спасательных работ на нем необходимо 
использовать индивидуальные средства защиты органов слуха. 
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Заключение  
 
 
В результате выполнения выпускной квалификационной работы были 
изучены литературные источники по данной проблеме. Был произведен анализ 
существующих спасательных маломерных судов, на основании данного анализа 
было спроектировано и усовершенствовано спасательное маломерное судно, 
которое обеспечивает оперативную разведку зону ЧС, благодаря 
маневренности быстро извлекает пострадавших из воды и безопасно 
эвакуирует их до пунктов сбора у берега. 
Данное спасательное маломерное судно может использоваться для 
ведении АСР при наводнении мобильными группами МЧС РФ. 
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